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FN AND ENGLISH
ktiylish Now Hamnierirtj al Third
Line of Trenches anil French
Report Steady Gains
HUTONS WIN IN THE EAST
lit!.aria Will Soun Enter W.tr on
Side of Central Powers and U.il-kan- ?.
Will Aynin Clat
Three -- mull 4iii..ns of I In- front
Hi I lie n mi iir- - tin- - central
portion around which lln- - lillii-i- l
I 'la-- il iinil I'.ii.li-- Hi ill- -
inli pos-ii- on nl wild I In- - ii
The-- e In- - h.'lwccn S. mi In-- , mill Villi)
in i In- nl I .huh mill Labaee
mill iiroiinil Me-n- il mill Miis- -
it' I III' -- iillllli'l'l. bclld of the
lux.
Further cnt "i 'he loiosl "I An
mill l.i Fielrc. tin- - hilt Ki" "'
Imili mcIi-- - tin- - liiiiiiiiinu' iiml viuli-ii- l
uitillcry iliii-l- i.rc in pr.i:rc . "We
have umiiiluincl nil I new I
e..ii.p.cred", -- ay- ii French in
llrillllili with iiv.hliilB between S.mi
iiml iniv in ill Arlerci i
u infantry mnl artillery liirht
III!! is ill
Tin- Hrili-- h iiiv drr iiiv hard iiunuiM
l ln (ii'iiniui third liui- - "t defense
In till- .11-- 1 III I.Hll", while tin' I'' i' It
in tin- - t hmiipiiuuc i-t iifi' ilinvl
mii llii'ir liiuiinl- - tin iuli- -
ImiI-I- i I tit' Mil it!' lownrd u'liiniiiu
I In- - control nl' tin- - railroad lini' ti
liliilinu tin' chief li I' conniiuiii
, ; f Im- Herman army ill I
I.
tl liiim- - "I ill'' Hrili-- h
ni.il Kri'iu-li- . the (Icrtumi nl'lleinl -l- alc-iiu-iit
minimize tin- nl' tin--
Iii iiml i- I In- repul-- e "I
ailAckin-
-
force by -- irony nier
I rok.'-- .
Aiivmn-i-- "ii 'li'1 eastern front ii.
Idii-i- n near IMn-- k in ilir section
..iM.-ii.- - Vilnn iiml in tlir southeast-
ern , nii" - Kromlin mill Pnlilowkii
r.-
- I , in,, i i.v P. rlin I. i il- -' Orrn.'in
1.. I'.mii li liavi- - vaineil a -- n.re-
ajjan, I ill- - fnlk- - ill
v In-- i . ill" HI, .man I'm-e- i are -- aid to
lie in lull iilieiil lovviird .
Th.-i- I..---
.ire 1- 1- lienr.- -
erv . 'V I'll'.
A.. A'l'i'- - to a I'ari-- v.
.a"'r -- av- thnt Knhritriii Iiml
I .ili.lalid an I with Ihe
'I. mii' i'lii, and ill enter the
.1- tl. inbi-i- 1'.. Berlin reports ihnl
lai" iiiimbei- - of i lrooi- -
IlllM- 1,11 the 11,1 limn loV
ll.,', I Inure-- .
lliiman new-pap- er - milbonly
tin- - the It poll llial Hill i - li mid r'rem--
troop- - lor -- ei'M.'e in S. rtiii bine been
lamlr il nt I'nrt Kalinin, near Saloiuki.
lie''-- , while llare - a num. i' that
.!i li inili n it,i ii. iniaii troop- - Imve
lie'.'iiii an adv. nne on tile lioithen-- t
- I ..111 I
AfiMDRY BONDS ARE HELD
UP BY BONDING COMPANIES
TI.. . ..ti-ir- tii. n work on the hem
in'.' ii i it " h:i- - il 'laved liei'iiiHe
ill. ah- "f the -- tali' aimolv boiol-h- ii
hi en held i.p by mi unfavorable
di'i - mi' b lln- - Im.ii.Iiii'.! i .niipmiie- -.
Dial :b- I r.l fail- - t" -- how thai the
hill :.iiiboriii'U the bond- - wn- - in
lull e.-io- ii of the e.
tit - i'11-oi- i i he bomliii'.' einiipiiiiie-hev- e
I'liiled lo ,ppr.ve I he mid
:i de.'i-n.- n by ibe -- late iipl.'ine eolilt
will be neee--ni- v l.ef.iir liv- hi. lat-
in u lie old.
V..ri on lln- - l.u-ii- l a rin. .IV u- - I"
Im.e been tar I id the fir-- 1 of the
i' !" I but Ih" ndver-- e deei-io- n pnt-(b- ,
... 1'ial ron-l- i in in. ii off for nn m
.let. il lilne
II i nl-lii- id ...i..,.lv lot- - hi o I,, 'in
Ii Id op by the nme ilei
iiuirriai'i' lieeiie wn- - --eenreit
lY.I,.i'-il- a nt Ih nil hon-- e by
T,,n I.. Keiilaria and Mi Silverin
. i. I. iea. They v "ie iniirrieil by the
It. fiirnet.
.1 '.life Colin Vebb'll nrrived in
i. i, in-- Wi'dne-d.i- v. lie minoiim-e-
il.r.' h ie n.n.1'1 Ih- - no nor urand
,!" li.r the Oitoht-- term. A mini
b-
-' f d. fiiull jiidL'li.eiit. were liiken
I'. II Itii kford of the Uio Mimbre-I- n
"iitioii t'oiiipiniy left the eily Wert
I,, ib'V eveniiii' for a bil-in- e trip to
Siu.tai Fe.
Silvtr Hill Mint it Working
Tin' Silve r Hill minim:
mi thi' western -- lM of tin- - I'inoH
'io- - mountain, in tin in muIiI from
.il
.'i'i- - l ily, in owned inn) nioriiled by
I,.- - II. V. X. Mininu ('niiiimiy. M. K.
'I. III. i' bcinj,' K.-- iiil inmiiiiri r. The
i.,H'ilv is worked in nil tin-we-
shipment- - of nine
.ml silver ore mi heinp made.
Mr. Mnry lliul-tni- i i uiih nl' the
uncr nf I lie mini'.
I li.vt Prvnr f l lie NAN' riun-li- , wn
in town .Monday, rrlurtiinp from n
r to CollllllllUs.
I. K. Mil's, superintendent "!' I III"
i i ii r:ii I. iii mini-- . topped i iv it in the
Iy on hi way l" Kan-.ii- - l ily, lln
Ii I of till1 week.
.liii-m- Kerr, iiKi'iil lor lln- - I'.'i'l. re
inirts tin' ol :i totinni' ear I"
li-- s (Iriii'f Ooi-lii'- l
A. nl' MiTi-m-i- , Ail.
,vii-- i in inn ti Vi'ilu,"-iliiy- . Mi' "i'l if"
ti. in lii'i-- in lliirli'.v ri'ti'i-niii-
I'll ,
I'. I.. Mnnil.V of San Si i. All.
,i iii tnn Wiliu'-ilu- jo,iini' m' i
,n lii ny lioinr.
II. K. Ai'i-y- , "i ( nliiriiil" Si-inu-- ,
i in town on iiiMirnnrr tuiin--- .
LTAD AND SHVFR MINfS IN 1HE
VICTQRIO MOUNTAINS ART OPENFD
l)r J. T. Otiryea Was Here lu Look
Over Situation and Start Work Near
Gatie: Charles Allen Will Have
Chartje uf Valiiahle Piiiierties
hr. .1. 'I'. Iliir.viu of Sew V.ok l ily.
..viier of he ill'- Vielnrio lT.illi ol
ad and -- il v it properli - n
,,.-ij- and lln- bienl whiih
.is en -- hut down for -- ereral
'.Ill's, Wll- - ill the eity the li I I of
in week on III- - way home I" Ne
York I'il.V.
With Trunk l.' i' hin, formerly ninii- -
.. jei- - of the loeiil smelter, he ha- - I n
I'i r.' mid in ArioiiH. where lr. I)ur-,i'-
ha- - intere.-l- - While here, Dr
I ' , 1 . l.i alili.iiiln ed Unit I" "ill
..I..I lln ,.., l.,l,,'l, ..I III- - (.Ii'I'f lll -
ii lln- - ni" no In, ,ii. lain-- , ami thai
I barb- - Allen, ui-l- l km.un loeiil inin
ri',' man will have i bni-y- of the work-riys- .
"The miir-- iii ll.-- mount
i in- - have alw.-iy- paid hmnl-oine- ly ."
ml Mr. I liiryc.--i lo a ol
the llniphie, "'even when the market
!..! inelal- - was nun ll Ie I'avnrilble
t'ami at pre-en- l. The pro-pee- t- for
ileveloplliellt ill I hi- - vieillitV
i very hriiihl al the pie-e- nt time,
'limy will be -- nrpri-eil at the aetiv
i in minim' Ibnl will mean work
i it- - of many old piopertie- - and the
"piMliii..- up of in tt one-.- "
uio- - . I'.illai il, i'l an. I Iiil:Ii pi ie- -t
t Hoval Ai-- . h Ma-on- -, made In- - "f-ini-
v i - il I.. Hie Silver i 'il v i hapter
'i'iilie-d- a eveniliv. He ll- - uii-oln-
rane 'l on the nip by In. .1. li. Moir,
II. II. Kelly, and Kdw. I' linutoii.
The party left hemiiiL' at I :.'IU
I he iiftei n in Mr. Kelly - ear
villi wa- - hni-- :i"i in in lleiiiiiu' al
l 3tt.
I Ir. K. l. Brinly ha- - o
New llrlean- - alter - peliililiL' ihe -- Uln
nn-- r hi- - relative- - here. I''
a. . Mr VI I .M.oan
Mr. and Mr- -. K. I . Milfi.nl It Hn
.hv f.,r ii lo lord-bui- " 'Ilinf
.lav.
I late Prior of the NAN riinrb.
In. I,. I hreli at Collllllhll- -, letlll'llell
lo l mini! Slllld.IV i herkilll? out
ti..iii ili- Purl: aiai?e M.ind.n
1
.t.. I'i l.l.llU I. I, ot Ho lll.iplo
Line, ttilil I" Sllvel I'll! . dm .1.1
iijht and relurin.l in the "v.-- inn'
hour " Thin -- day
Mi- -- Imhiii.--i who ha- - be-- i.
Mr-- . C. Snnd.iii-- l for -- e
ral Wiek- -, l Wediie-da- v for 'be
Windy il y.
.1. M. Miner, ol Chi,-.'.'.',.- , mul hv tin
way. be is n prialer loo, -- topped oer
from the fair- -, to visit hi-- eou-i- n
Mrs. Mart Akers. of Mountain 'iew
Indue. No. '2, A. F. and A.
M., w ill meet in the Ma-oii- ie hull next
Thursday evening. Stated uieetinp
CITY MAIL DEltVERY
DCPAIJ i'n"1" xt te " ""''r'l'HMi. iDtuMfl InlO mUnhlllU s VnaPrnn i silliny st.nk in lln
new Ciilniiilin- - nil r.iiiiiiin.
.(, nrtmiied to ili'Vpni t h oil
Flrt nliwiirv nl ft fllncfc in Mnrn.'l'i-'",'-li"- ' ha" i
will Ih-- mid ilo-- ;
work ilniif to the
fl.'iil of In- - In
ing and Second at I O'clock
in the Afternoon
GRAPHIC TO (.0 BV CARRIER
l it t Warning Issued to Patrons tu
Put up Mall Boxes and to
N Hinder their House
mull in lli'iiiint!
I innrniiiv. an-- i
ah ilrlivi-r- routes, one tiikinK in (he
, iilr.il Ini-i- nf the eity,
li lleiini- - Siivdi-i'- , iiml I lie
oilier the iorli f lie '
I'ved lit Allen t'ritehell. will
lie two ilelivel'ie- - llliily, l'Xi'eit Sllll-.lav- -
.Hie nt H o'l'loek ill the niuriiinir,
.mil the other nt I oi'loek in the attei
i" in. I fine the nouses.
niii- -l In- nnnihereil mid the re.i'.
n I - lor the limit. If lheej
inn i iin-i- i wnn no
will he ininle. Il - I" iff
t . I ilia! nt I he iiil-,- 't inn i iy mi- -
i.il.e- - vil lie leinle, re.nltlli!! Ill -- ollie
,,: l lint tin- - will do I lie
and the nihlie -- hoiild:
aid Idem in every wnv io ilile to do;
ilii- -.
VII letli'i'- -. in. m. whether -- eiilid or
an eiil.-d- , nin- -l in- with ii two
-- lanii. ".lr..i let
'. - lull one eent.
St reel leller lioi- - -- In, aid Imve been
livided by the m- -l offoiPt' deHirt
mi-il- l before ll timer ent
ii.r.n el l"i l. lint the boe. Imve lint yet
'
I'.ii lii-- Id. i n-- 1 ol'l'iee. There will
I.,- len bo- M- I'lovided. mid I- I- -- mill
ilny ilnei'il il he .o-i- bh' to '" V" 'l' -- lte lair for
.l..,;...ii
..,1...' nil ll.,.riii. -- iiviin'liiil em iimi'ineiit, i
a '.Mill, to the inl otfieii.
llelratler the tiiaphie will be de
luereil ill plin".' of s- or re- -i
il.'nee, pr.oiiled thnt the rule-- ' hnvi
i ll i oiuplieil with.
dr Alilri.li, iir of the field
.
...ii, ..I tin I in iiil--- l. li- - i f the
I i, -- l.y li- i , In h. M il. .) the Hi'! It i
I WedlM'si lav al'leinoon. iilid1'"1' '''e ex.epli I' ea.- fate,
;.IV.' the -- i ll.,,, I i llllill'i'li lllil- -t illtl'-- l
tall; on her mis-iiin- wnrk.i
I ly.le I r.it t I left till ll V today
nl- Monti. Win, n he will teai I
.'hool thi- - li ter.
.
HONDALE
! i
Mr and Mr- -. Fred Shinn, fmu
r. abut of llolulale hut nv .1
ll.il.v, are the proud uiril,t- - nf
II, habv
.lalne-- Koluint'el illlt ill. Hi- -
in i ii liu nd- - wi-- h him a .ie':
o rr
Ihe Mi--,- - Mnru'iiret l.ide iin.l Mi.
In He Sullivan were quests nt dinner
,,f Mr- -. I.attrenee Taylor nt bei laneli
hoiiie la I Tlnir
,1. vi . ,.ii . i ir il Ihirl.in i ..It
on the nk h- -l We hope to ee
tlieiu aloiilul ."hi
Ml and Ml .C. P lei i. lu.'ti i
.1 out lo II" l. lab' S.. .lav.
llvvni'.' to lln it'll. of 'li" ll,v
I!. C. Mnrvaii, Flnhive adinir.oili
filled the pulpH here uin i;
Law , e P.l l It Ilia, I, :, i ll It,
In-
- home lead la- -t Patiirda
Mr-- II K. Lu a r iiin. rum.
.1 visit to Hurlev
l. II i Id ..wn rliiiiini
from a Irio to the fid
ill, nn. i i vpo-itio- u- and other place- -
Sic was with Mrs. .Inn Irvine in l.ouv
Peneh a I'feal part of the time
.1 Carter motored o.-- frmn Sil-
ver City fne-da- v. uoim; on to Mie--- e
and Mvn.lii- - hit r arroinpanie.l by
Mr- -. Ib-- l.ar-o- n ami friends. Mr.
in .iiic- -
Will Develop Columbus Oil Well
wink on tin' oriuinnl
lAmlorHnn oil wi'l! will within tin- -
TUIC ',,,v''1
ttliii-l- i
There
M.iti"ii
There
'oliunliiH l ii'lil.
Sini-i- ' oil n- - foiinil in tin1 1'iiri'iit
v..'ll, n hit Ih'i-i- i put on, lint llii- -
I Id.
l
I
ale will
n, me
will
ir fill
-
dav
I
Mr.
t
'I'lii- Smtler inine, ou'in-- liv 0. M
;..iu-i- n-- l v. n. n. l,Me,l ..n
lln- -- nl ol look - leak. I, a- - ,,i- -l
i sold in Kril Kohlnii-ve- r an. I
hnrli'H Oinli-lir- , mid n 'l ln.
- thnt the rniiiimiy
v. ill I'oiitimie iictive oier!itionK
Kei. Until T. Milrlieliimie, a.
...in
l.anied by Rev. .1. ). Ifi nrv. mid li
P.. Robert-o- ii of Sihei City, mitoeil
from KoHftell, mid mi-ive- al die I'url.
tnrir Wednedny ninhl. They nt
tended th Sviiod nl
nodwell i
;, Intuit.' It, .iniil- -
.:..;;-
- frs. I,,!.,, Wari-e- In-i- ,
I
r. IUJrf rs, p. O. Mo man i
i,irned to Oemnm Thiiinl:iv Ir un
ti-- it to tin fiiir-- in t'lilil'ornia.
.i
;MISS fiOBEt ANNOUNCES NAMFS
OF CORFN 10 CO 10 THE FAIR
While List Dues Nut Contain hut a
Fraction of the Children Duiny Welt
in Home and School Work, Those
Named Have Excelled Many Others.
Th naiiie-- , I Ihe ee--l'nl ran
'b'hlle I hv Mi- -- (il ai l' line
"" -- 'll.'rilllenilellt "f -- ehool
the llnlil- -
s fiilloW- -
lierb'V oi ,, Miinbri- -: .lanetti
llly'iwlils; Knniee Kocer- -.
Ii niiiiL'; I'm nk Hunt. Siituiv-id- e
Wiiue Met 'nn, Capitol llouie: ,la. k
liarrell. Ilomlale: Mabel Caller,
YVal'-rlno- : mid l.imiie Karri, u, t oliun
bus. The wiunei.s were iho-e- n beeuu-- e
il.i. ,r I ..it l.lr.n.o - in 1,011,1? si tinoi
.ii. .1 liiitii-trn- ii ,.)! All . '.
In- p.. ul liv tile stall- - tail'
Mi- - (iraee (ioebel will rhiipi'ii-iii-th-
'.'ills duriii'.' their -- lav nl the fair
I'll' buys will In- under tin- , Iiiip;,- - of
ihe evleii-io- ii ilepni'lun-ii- l ,,l the
Mate Colletie.
Tin state fair inana-jiiiii'li- i ha-.- i
,,iiii-i-- d ihe hoy- - and viil- - win.
i ' . been fortlinae enoili'li lo he -- .
luted lo attend ill" s:i,. fjijr 1(s
of tin- ion, an i"ii,v
.'lil,' time. The afternoon- - and
iilli'.'- - will be (Urn over t , .v , r.-
vhihitioll mid tilkiut! ill the Iiiuii-- -
,,il-- . The nit ,.f - will I..- de
,li il lo helpful ln'li 1..11
I and il.'lliou-liatio- ii 'Ilir pi"
i ,i in tl il - been I.ul - !.,,
I. il 'lhv to allow of It iepr,lili tloll
i,
flu- -- tale fair eominillee will -- hip a
lank of the .justly fainoii- - Mimlirr- -
alley water to the -- tote lair al Alb
iioi.,-iilie- , where it will be
tr 'he t una eoiiiity eilioii to tlie
lu tv throlitr vv ithout i bail!.' that the
re t .. the -- tale mav h.-l- i ll.-- i
ha- - Wilt r that - nelual'y '!
i rr rent pure or the "pille-- l water in
ir. ii. a," as the adverti-iiii- ! litem
tare puU it so niode-ll- v. Ii - liio iulit
lllll lio better lliethoil eould be .Ir
to demon-- 1 rale the value uf tb.'i
rather fluid foundation of health and!
wealth in this i of fhe tate j
Vv. S Cluk. S.int.1 Fe auent. -- iiireil
I in 'eltinf the freiuhl eharees oii
the -- hiptnent cut in two, in or.b r th it
tin- plojert eould he . ar I out
fhe are hen Heeled aiol
an fully classified bv the . iniiutt
I the rourt house ft will U , ,.,
I'K-i- in every detail, and .uli i
lrani!es il very Hood lil.ll ol what
w rallh enn he produced in th womb r
l"l empire of l.unn.
In the ce court Monday. .I ian
Manniis, Ramon ami Fra--
"- i- o Motilorio were i of hor-- e
-- tcnlim;. Thev entered plea- - "I
yiiilty. the time of their cvmuiniilioti
as the guests of Mrs. J. B. Ilnddoii
SOLD ENTIRE OUTPUT
Working Day and Niyht to Fill Order
Tor 10,000 Cases of Tomatoes
Tor White-Gra- nt Co
CONTRACT PRICE IS $15,000 00
Oilier Sulrs and Enterprises Being
Carried Forward by P. 0. South- -
worth, Agricultural Agent
I'liloiii'h lb" ell. .it- - of County
P. I'. Soulhwoith.
l!r rniire pioilinl of the ll, nil. iir
via- - -- old the fir-- of the
.'k to the Whit,- tiiaiit Company of
I.! I'.i-- o. The ronlrnel rail- - for
,111111 uses ol loiiialoes fur vvliirli
.",,111111 ill he paid. The pu- -t lln'ee
-I- :- ha- - '.evii ureal arlivily .it t lit-
iini i v, ami Ihe tanner- i oiitinue
t', brill'.' Ml i.'lent load- - of the
d ,l I. , mat, ,e foi whn h tin- Mimbre- -
ill- y - I'aiuoii-- . The riiiniery is to
I iii'.-li- l mul day from now mi t..
ll ml ol the eaoli in or.Vr ., lit!
nl rai l The loinaloes a re brim:
'iilire, the pl'od'i.'t I.eiiiL' in
t vei-- vav e.pi.il I i thai pto.lin-.i- l ii
t in,. ! ailvi'ili-- i d ol lie- ton at.
'li.wint' -- ei'tioii-
The -- .line .iinpany ha- - ai'ieed lo
I. ,l.e three ear- - of ollioll- - pl'oililri-- h
I larinei-- - ni-- 1 ..f the . itv. the pro i
l.i in" A I. I'nu. In addition to th- - t"
ir.ll.. rt'op .mil th the Wllitt-Cr.in- t
I ,'li'.:,i.v ha- - inade .iir.ni'.'e
n, nt to take all the bran- - in th. val
',- r, u.aiiuii'.' from la- -t year'- - er,,
I'll IIUS Cattle Coiupanv till- week
I ivlia-e.- l lliioir h th iinlv ajri
. !tnri-l- . -- iv Ii.il'-- , hall' fini-ei- l. whirli
I i "I'.'hl -- rvrn and a half rent-- , a
i . iil'd I' ... h I lemili".
'
! ! ! ! ! !
MVNDUS
A S t
Mr- -. Mary Sanmlei- - .1' HI
here l'ndi lookin.' over land
hi I. I j,' l.t TV. I
M.i.i, in- - f.iuuii
I'.'k.
vY. I'.iivhl i. Id ha- - lit niiied from
--
- trip I" I'l l'a-- o
Whit",, ml, wa in ll.lniie.;
Vv.ihi--
.l: tr.i:i-arliii- ,'
Nellie .1, tin rel lined
u , Mriidi d with her pen
Milvlaill.rr. Y,- -
I
.In K" ,'ir lleturnei
fi nn a - ti I. a- - t'rill'e
mul F"l Pii-- u
Mi F. tln-- Hnlieh w:i- - w it li our
M ndii W'.ln.' d:n and w a -
a iiie- -t Mi- - fiver
I lay ton - -- lore - ueariin.' eoinpb-li- .
ii U. l Clayton will enrry a fir-- !
eli-- - o.-k ot eeneral inerehainli-- e
Willi.' ISiahnm - here from Lake
II. v t. alien 1 ehool
Mi. and Mi- - Hiuwell of llunt-ll- r.
Alabama, are in Mvudii- - vi-- it
their duiihter, Mr-- . N B. Shimp,
Mi- -- I.
.tie I. on;' h ft the i oiimmnitv
r loll Worth. Te:i-- .
I v ill v - it li. i aunt
Hal K.-i- t and .lohn t'ole
in. ni -- pent Woiln-Ja- v in Peniine on
hii-n- ii -- -
'
Me r- Waller Stockvrell.
i.n.l H.icl ni:m were in Mvndiis lonl-.iii-
ibe ill.'-.- - th;- - week
Mi i . r u F.l Pi
- her parent here Mr and
Mr- - Kan. hill
..
I . l. t i .l - bmldiiiL' a lHO ton
i1,, on th' P W Turner place
-
j T. Vf,t;iis Fuel and Transfer
Company Monday wa- - awarded the
,.,,...,' for exeavatiii.' f..r the f.mn
cause of the death of her father.
only
Carter - well Inowti in Pemini' and More .ludi'e ('. C. Roecr- - lied ;.l:)ii..ii ..f nrinorv buil.lini' II
Silver City. lodav. , t . L t work a few day- -.
.1 T. I'.ayb . el lr. R. Stovall Mr- -. Stovnlli r. mid Mr-- . Arthur R.iitbel
(be Harvey -- y.teni, wn- - in the were down from the Mimbres H..I turned to I . n inti Mrs.
ill ihe earlv part the week nn the early part of the week Railhel was called Los Amide- - he.
Clerk's GSm tr
Will Open Jitne Cafe
C. (!. Anrin'W will ohii a jitne cafe
in roiini'i-tioi- i with hid jitne(!. nl I In-- rorni-- t of Quid avenue
il Pine -- t reel. He will nerve dinner
m il -- hurt order- - nl nil hoiir.4. On
il. iH'tiiiiur tiny, lie will (jive free
iiine to llio-- e I'oininu for the
i, i ninir ilinner. He hn- - hud eoiihid--ialil- e
ixpern'iue in lln- - line in Ok-- '.
ImliiH, ui.il Mill inn h lir- -t elans
ate.
'.ir. and Mr- - ,1 P. Ilnrd mid son of
v ipiilai he, a , rra. lir.l l niiui
' day Tl.ev eaiiie heie for their
health.
W. M. I'liinil. ii'h of San llieiio, ( al-
ii. linn, ir.ii liril lli limit Weiinesduy.
Pliiuil, lull will have ihe inaune- -
,'iit of the loeul i perative cream- -
'iv here, whiih will opi li today
I.V K. I; r and U. M. Mm
i,f liv li III.. ill the eitv the
pail of ill,- vv.i l, tin-I- '
the Southwestern Alfalfa
oinpniiy
,.v J ,.irv bv
, Aldri. li, one I' the Held -- ee
I in.'- - of th.' W ,ii, en'- - Hoard of
Home i- of ihe Cl'r-hvt- el mil
Chiireh, ntul I). I'. Robert sun ol
Silver Cil aiitoe.l !o Silver Citv
llmr-.- l IV .
TWO SMALL BOYS HELD PENDING
INVESTIGATION OE SHOOTING IA0
Oo iiiiitjo Mesias. 7 Years Old. Kil-
led While Playing With Companion
in Mexican Quarters: Jimmy Cory-t- il
ami Henry leffler Being Held
lioiuinyo Mi-- la -- , 7 year- - old. son of
lino Mr-i- a- -- hut in theahdo
men Sunday al'lernooii at 'J o'eloek,
nl died in the Dcniim; l.udies' Ho- -
"ital early Monday ninriiiiiy., after
in liaii-ti- effort had been maile
' an- lilt. lite. h
It appear- - that the unfortunate boy
il a small e.uiipmiion about his own
:"-- i' were siandintj near Chneoina'-li'- a.
e in the Mexican ipuirters when
white ln,- - were M'eii cumins to-
il tin Mrxn,-.:-. la J- Suddenly
li.ii.ii,.., ti.nvr i,,. 1,1 hand- - ui.d
,. I, lo In- - r,,ll, lllll, ,11 .i rellUlill" ihul
In l ad been shot. I'liy-ieiia- ns found
vv ,,,iii(li d hoy wnlkinir u rou lid, not
km.wiuur how scrum- - the injury wo.
II.- wa- - taken al once to the hnspitul,
Iii re he wa- - . petal ed on, the phy
i, i: n- - fin. Inn: that the bullet from ll
t venty-lw- caliber i ifle had perforat-
ed the iiiti-l- in - in -- eveuteeii differ
! plan--- . I'lie boy rallied from
tne operation. -- Iinwiim wonderful vi-
tality, but the wound was so
that a fatal eudiiis.' wa- - inevitable
I lie ih ml hoy'- - ronipanioii nor no
ne eli -- e in the tieiu'liborhood eould
i. II win. had done the slioiititie. Co- -
ii . i. lent with thi- - shnntinp, it is
it that a white hoy -- hot
t.v a Mexican hoy about a veiir iiito
the -- nine -- pot
Henry Leffler. rl.-ve- year- - old, and
biuny Coryell, lonrtceii year- - old.
hale been arre-le- d III eonueelioii with
the -- hool mi! aint are beini' held
.
.tii .liiii' investigation
--M
IllLA ITEMS
A niiinlii-- of our people all.-r.-l- . .1
the Watrloo dance nml hail the niial
tollv time.
"ii rt Kaiitht ha- - been .if flirted
tth ilieiunali n. We wi-- h him h
ptt'dy recovery
ne of the v.ry he- -t farms in the
. ,ii,ti v - that of Wilson Parmer.
In lookim.' over the splendid irrowth
i very where, one can't decide w'.ich of
Ibe crop- - look-- - the hi- -t Thre nri'
tittecn ves of fine beans, some eorii
m.d aboti? ih-- j sr.me of milo. and
of it in -- I'Undid condition U
Palmer ha- - a It of fin lomtoes, eoii-1- .
1. that he had an
th.
in
F. and l
of
of Springs to
County
li'- -
Mr
vva- -
'ne
m- -
.;.
WATERLOO
4- -
The daiiee Satnrilar eveniiiL' wa-
il most delightful nf fair. A Inrpn
crowd nttende.L
t,iiiile n numb, r of visitors from
Columbus nttended the dance Satur-
day evenine.
Frank Chapman of Dodge Citv.
Kns is nz his sister, Mm. S. C.
Pierce.
sTAT. OK XEW MEXICO
Mlal t,'oan.iial.n of Srw al.ai.--(!)
tVnidcat rumrn.ti
lliilrd "(am u( Ainarira)
Mlatr of New ata-a- aa.
ttarrhaia..
matnUu.
jtrniuaaia
ii.
ll 11 r artifid llial aiinrwd ia fl,r rr,f ,, ,h, paaaa li anv p. r
a full via and isimpHa tranaripl nt .,. ,., ,,.,,.r ,,.r ih tanif. and In a
I VH rlr'U'ATE K HT.M'KIH.I.I.KUS Ifrrnrln... f. r llir luiiiiraunn arnlioi
I.I trill. ITV :li.r-..- f ..ml I.. ... ami li.l.l .u.h franrliiM-
Antertran Hallar t'.impanr , , , -- t ,.i. t whal.i
(Xu ii'JI4 ' ... r iviliin- ll
..' Ittflil.'ttt I. llii" In.
ailh llir ihariam. aium- ,1 mrn..-- . iiialnliiint.ia- ami
iaia on lila ana of iw.irn n , - n ,,n oi a nn. .ii ii traina-a- ' a .i
Ktala t'orporallnn ronilnlaaioil r illi-- , .i.1. ,,r nth.-- niraio of fraiiMHirtaltoh(ial ?' In . Iraar. dm-..- '
In T'altll..in. Vh.'lf. Ihi '.ro' i,.,. nr ..llmr.-!.- lod.-a-
rmnmiaaii.n lha stair of N- - VI. , ..i,,,,,,,. ,.m l..,lio. turn.., mining rlaini
li:.a rauafd thla l .( .,oil. I units, initl .li-- tin
hairniali and Ilia aaj of anl I 'iiliii'i,,n l";.n,. ,iin llor. r' n ot rrdirnin inlii
hr aflli il at tha I'lly nf Hanta Ki till ll in ,iu,.1ttt..ri mot itii.rii'ill'MtM ami to hold
duT of lt. iiiar. A. I. o. rato mirk d . l. I' "" ll . ncnroU'iM liKllVKM :,.t ..lli. I of III,' .anu at "ill
I 'Ihi Tin 'll ,.H ri. ,.o a'!!!"-- Illinium iliillmg and
Ilaf 'itmli.iii l.tiiio'aa to ai'iinri' hold, nurk ami
FllWIX K. CO iKII. I'ki"k. ..i..iati niiiif and l'di ot lt-it-iKcnii alanip lliu l a'livd md .1 ... I.,, , , ,.r... and l.r.aliifl. lhiio
.1 ;iiol l.i do nil lliini;. 'iwid.-o- l or
CrBTU'U'ATK. ' HTtM,klHl.lFK! min h ,..,....., .,..n ..( inmiiia millina t.1.lltll.rrS ' .! ti a; m.'ttlt.i: r. rtii.i.ii "i tr.ii
MI'tmV M'H.im I'llMI'lN ,.,.. f k, onn' nod il"
.." ft ..ii a IuiImm'I
KN'OW A I.I. MK MY I'llr't!'' liUKSKN'T" ,i n,.,(i,in. to .. Iium or ..thfi
That . 'h'i tiim.'a W baralo ... xatrr aid "ni.-- t.ln. ,..l ... ,.aii I... 1.
I.Kilif ill- - pint-- -' r, .1 ,,...1 r .1. ., ,t.i ..rk. d.iili. . a. ,1
..f formmii a nr.tl ul.di t 'I"- - I""" "' 'I. in. mid '" la fill u it. r . i'
ll... Slat., of N.' V. ' "' ""'- - "
Mllirnali S...l.r I t.i.m. tin- .vrlitlral.
in.'.irlN.ratioii ..( " "t ' '
rl-- d -f "!' " l"r'" ':.. la- - fiM and "
I'l'tllfi in 'I n'.io nil 1'ti'O tll.it 'It'
.l la- no .I." Ui ..l.l.-r- Ilal ill" '' ''
..( ,, .l... k I..H.-.- I -
i'hi. if i. .. . ' d I ' I"' !"
...ml to Hi
Hi.. ill.
, ' ' il ' I
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vox l.i ihii.iTY
1
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I rlifn-i- 1mi
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l.ri'l.i i trltf ih.ii th" iTKirtnii- i
f urilihi: w.t-- fili-i- ;vfi.r.( in.
:.if ..ii IT ..f '. if
:
:tn miTi it t' M .Oiil nl. i i.
h.-'- k .' Artnlr. I'm;- -
r It Hniili.-- r.-i- l iVik
-
rT I K oK VK W MKXIi O
X .1 I nrpontiioii I'oMimi-- : n of Wm M. ...i
i 'KHTIKK M F nr rnMr A !.!'
ftil-.- trtlc nf a t
MAI .if New i
II ik hir.-l- it'rl.fifil. tl n r th- nn-- v! - i
nil truf iiihI ...ttii-l- 't- irilf" i'" f t' .
- RTirh' , i k oi i uiii'nu ni
ll
. M h K ' V SPKLTKK i oil'N
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.T.
,lh flu- tli. I M'lli. ' h' .ltlH
il .11 rtii- illltl l h" .(fur i.
'I "tr.- I' T.t i!i.n t .fmnt' m
ili It itii.i wl.-- r. .' I r r. i.
I'lll.i toll ..f It,.- Mil.- ( V
.1.
.1 till" ..rflll.-.'tf- t.. I. V. ' l,;
.ri.iti itnl ihr ...il i . '..
.I Ihf I'll' iiii.fii - ..t 'ti it'll .Ine
J. i.l.inUr i I'll.'.
.SK!.' V llr,..
AMfol .it'ltl th
Kit K r..nri rvrk
h'niir tfiinf' !" ntf.i t.. .n.. Il.t
ARTTri.F? OK TM onrnR nv
MKHH AV Ml K 1.1 Kit ruMC -
KfnW m.i. MKV l;Y -' i'iarM
'I.- - iin.l.iU't.. t.' ...ir.- r,
ItaVaTldlf ttmt ttr''..i-- lllll- ,i .. "I.T.-t- .11
Itfk tMBIfllllT fr.r III. if f
.'.rrnirntii.il iiiul.T tin- law-- , .f it'-
t w . ami w In ... rt.l.- .i"-- d.
Urc a fulli wii
i'ltSt tlie hhiiif ..f iii. ...r...r.it...i K.iM
Vlll.-- (.' Jll '..'lt.I' '.'II..M
11
Tlml thf .(tli Mini !!
..ilj.f ii f ntl ii't.'H w'ttiiti it- mi'
,t M. t the fit', i.f t. intrv t'l.niit
( I. HI. J 'Mtf ..f . Mrl'-- . t I Hi lillt..-..-
thf JineM it.i. mh- ni pr. . mt.iiiot l
re.ltt.t t.f 4 i.-- .'Ulkht .f
..ml Il. tnthi; X. M- " 'rj.i
.ilfli tH:i IhImi'I lien. .11 'nl
.f f.'iUKi' i.tintrti' ii'.l h;n. m in rt-
..nt ,.f tin lfttt' nt .1 Uit li'.lil.
ii. ni'ir'uniP' ;inl e..i.te l hhit )mi.H':iI
j.r-i- miii ..f thi
IM
lh.il III .ihj.-i-- t f..r whu'li m r.ifp.irnln.t-i.--
fdriii'Ml. mill lie .ii rMtM jr. a t ...
f Th pnr'-ha- .ifitnre ..wti h .id in
rt'fll IfSIN- n'll i.tirntlirar r
.
,m- ilim i.f ir..- - rn - il. r.- il nn.
i. i..iuil "f anv kiinl "t iintiir.. wli'-- '
i il iiii ur nil iii .r t. nifh -- r..n
.i nr in.T! y I'm i
.tihl .r ...lt'rii.' I ." .,V ni'.l itiri p'.l.T';ln.iiMit. li.re iitVi.i". ;ffi''f I'MiMiT'if h'it.l.
.(.artiii.'Hl In ui -- fni..rit a ni'l
,n a tut 'ill itha'i t.f t Ll in i: s ami triiet.irt
v ht'i ..-- r kimf ir n t nt. a i grniTilli t.i
.iireh.tiM'. M'll 'T Mi. tf'i'.tli, warra :tl..
..f ev.-- kin.) ..r il riM"ii
To i.rvry. snli i.,.. j.ljtt impiMve ititl
.lfVtlt.i laii'l. f..r th.- .!irp'.t- ..f ih .r nil., r
i uml t. itn anil ill tin- thinrti n.di'til ill 'I Uwfu f..r the aii'l .num..
Lfnt ( ih .aiu f.ir reid. nri- trailr at,. I ,us,
$ (M
Ji Tu ariiire t,e K.""l til l.n
lHTrt)rtv a lid aaacta niiil f. j.tiu- wi .,t,il rtafc. thf whuU or anv f.aM t th- lia.ii(iw.
'i am itereun firm a'i.it .h ..iM.on and to par fi.i the nuiue it. f.,. kI'.ndt ilehenture nr other Mnr. ,i
. "rpnrnn..!., ur ..ih-r- m ., St n,,. ,,
ttfirnuhe
t.lt T Intrrnw m..t. in niikx in,! i,.t...
I f 11110'ir' Ii. tie l.tlla, nf eehatiit. . ,.)aiiliirre and nt.lii; i'"-t.- ard e. itlttf. ,r
it U titK uf k't'.U whether . in,.( I.
...rlanfr lilfilxt nr .tlluTWIw. Within tin
fcitioiiM hnvmaft.T limited, and tnjj.e kanee hy nmricare. i ) j? ..r .ihr ie
Tn enter inin and m.fkf rf.rm anil
i"T' '"it. rViMraefa nf erer airt nt.' k ifi.l
w iiTa aitT HTMih. firm aurialinn. rirf.rati iintai. ftnMie or mmiK-jfit- nr 1kH. xliii.
itl with the fi'T"r'in"nl f the 1'titt.d Mtie
r an' tale, Irrrtti.r' r enl.my ihetttif m
fnreim ffnrrrnme'iit
Ti purrhftme or ..iherwie aiiilire. ami
11 hold, afll a ! iraitf'r m.irzte ikdre
or otherwise diMiar nf han. nf the mint 1
Imndn. iMaenlttre.. nr other evidfnri of
irehfnew rfeafe-- l It, iim nther i
diim-'t- i or forei?i and whih
h lir thnof. to nil rijchu and pnv
H"ifr "f owiicrallip. iiicludiii( the? riybl la fn
iM) T aN.itra bjr Iranr nr alh
and til MVH. h.dd. Ittralr.
fll. mnr.-.- , nr ..tho. ia diaaa .f, right, of
wiit for tltr .aralln ..nTvovrr and IMrrmit
tf proa!. traniw.411 nr rallroada f.r llw n-
ml hunt .'..rta.ralion. nr thir ntaat.i :( nan.
I la.r'i.ltm and ! maintain and uTaTalc !
or railroad, or nirana of lraiia.rl.
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. I II ll,Kl- -
,,i.i I I,
I'. I'nki il.i. ,i ii i: .- r.-- and
In- I.i 'III nt I'm. In. .1 . . . i..- -
lit llir Ml' Itl-l- l!-- ol I,, t,l'-'- i - "
i
.i. in I In' la ru i li.i .,11. --'
.M.ii llli ll. u rullr. Mi- - "I .lilU'li. I.
iiiM'-tiui- i'- nnil in tin-
ml- -
..f iiu' : tiiiinii'.' ain ll.
-- ini iiiT i iiiii.iiiii.--- . -- ioiii .l ou r in
ll iiii'.k- la- -l
li-- . iiki-.l- lin-
- i.i-- l ni-i- " -- ''I :l '
IHI lll'll I'llill-ltll- illll.. nt lii. I
Ill!, .'I'llil'l!. I.. lll'll, il.'J I i'mIIi Vill:
I.'iii. iii.il llnrl.t. IL- iv,... I lu-
ll, l.-- i mill. il imi il r
ll'il.-l.l'- I ilii.l - il il. In,-
II, 1111111 lllilll-l- l. 1', Nil! M" VH ii. l
lilill llil Ill.illl ll" l'l
Ill- - - i : i . . . t m. i ,.i. i lil r.il'il'- -
aii. I lr-lli'. and I ii ... with tlii
II, ai Iiu. i l lit- li.i I,, ui.. I lii . iiii, iii. .1.
l- .
Tin- - Mil a tti In I ui. anv lin :i- -
11,..!,; - IVM'lllV ti Illltl.'- - Itl u.t--
. Imii lor l'i.I.I. ilier. i'n. '.ai
.1 ll nihil llilliil'lll- -. A.'l-o- l illlil In
llir ' i.l i
llillil'io Mt.'lllo.l-- , W llll'll III lll'-- .- ll.e- -
ir-- on a -- . ui.-- ' , In-
ill.'l'.l llint It will In- - lo In- - i nun
Irn - ii.lv iiiilai-i- ' lo iiiiini-il.iill- a.on
nt itiiili-- l tlo tiu-- l liiitl- - iiii. I inai'liiii.
try .i Inn' ihIiIiiil' "Ann-rii-i- i
i I., r in all I liiitL'-- ."
K.I I'ri'lir.T I lilt- - lil- -'
.il tor In- - lioiiic in Tovali,
Kill.- - I Iiii. lin- - ...- -i
poti.-i- l il- - .nidi ttord lia--
i'i i i..-.iv.- Iroin ill" iwir d. pari
unlit amllioruing the urgaiualiou.
Notice to Stock Owners
Tin' Iivh hliii'L Iuwm of New Me-li'- u
trii llv llir liriindini; nf
.ill livt willi a liruml tlml i
mil iim iiiiIiiI with tin HHiiitnry lioiinl
A Imii ntr )'. Any cnttlv or
lmr-- r I'iiiiiiiI rii'iniiie nt liirv"' tlml nrv
mil liriimlril willi u liriiml.
in .iiliji-i'- l In In liiki-- in I'luirvi' '
mi, mill -- "lil " ertriiv-- . Ky Inn -
mi: M.nl- liruml ri'i iirili d. all ilif'lli ul- -
l i avuiili'il. iiikI tilt' I'Mtlt'nrc !
vmir ii liruml - iiiiiiu fnrii'
(' Viilll' OH lnT-lli- l. I Wlllll lii
itniri iiiihi nil livp .lurk itwin'iN
! iiiLriiil niri'--- il nf lint'iii lliiir
liriiniU ri'i inili'il. Itltnik linitid fnnti- -.
nil In li.nl timii iiiilii'iiliini to mi hi
I'rmiiil iilti'iiliim vtillv iii.nilii- -.
!h niiri'riitli'l.
W. f. SlMI'StiN.
Cuitli' Ttli Di-lr- nl
I.. '. Kiitiiirrz nf Sim M;mi;;
((t,il tliPMi-jl- i tin- - Sni urihiy mi
hi- - wv I" SiImm rity.
f y
lc:g smite
There In do lietter proof o(
thin than the everyday ncen.n
of long nen-icc- , untrained
at the beck and call ui
vouiixer men who occupy the
big potiltloni becauae ol their
training. It' a caw of Train-
ing vh. Lung Service with the
odds in fuviirof the trained man.
Gt-- t i nit ol the uulruinrd rut.
Murk mi'l mail tlie uttucheil cou-
pon and Irt the I C, H., ol Srrull
tun, tell huw viiu cun qualify lr
a lietter poaitlon. How yr mn
protect yonrarlf aguinit servitude
ui your old age How you cun
become en etpart at yoar ckeaea
liae el work.
That the bualtiennof the l.'C, K.
ia to Kutse Salaries Is ahown t y
the monthly average of tlKl let-
ter voluntarily written by
reporting aularien ruisiil
and advancement won thrnnuli
I.C. S. help. No nece.stty for
leaving home. No books to buy.
Marking tilt coupon puta you o
uoeapenae and placee you q. iUr
no obligation. Mark II NOW.
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$25.00 REWARD for evidence
leading to the arrest and conviction
of anyone defacing destroying
our road signs.
Park Garag'e
v DEMING LUMBFR
COMPANY
1 WAYS 'IKK Alii YOU KtCIII gr.
Our Motto: First (' Matt-rial- , K
I'ldinpt .Service and hair Profits 35
YULK t.tiMNKSS Will Bt AITKKlUI'tU
W H C. BUSH. Secv and Mar.
'I'yeMv i-
-" "iir xj HtiHr ny Mr TMBf Mfsir'
iirji
or
Jiallli.4,
Clark Grocery Company
Staple and Fancy Groceries
HAKKIV IN CONNECTION
Phone Us Your Order
PHONE 69
Ik)
tMI
uram
HONDALE, NEW MEXICO J
N T H F. HEAR T O K II K. M I M II K K S VALLEY
...
- "
WII lAlVKON CO Dfy t;ol"Jl, "otion' SUws- - Hats- -IX Gentlemen's and Ladies' Furnishing
hondaii
UEALt "b
'newfxico Goods, Staple and Fancy Groceries.
ToivTiNi g l r &c casey MARTIN KIEF
lE f.R in.Eeuertanred Well DrilledmfO LUMBERDnop DR1U 0R B0R1NG
ww-tii- - And ovtrythiii in the building line
HONDALE, MEXICO HONDAI.K, NEW MEXICO
W, R. YEARGIN HondaAle 011
GENFaRAL MERCHANDISE
Post Office In Store niel and Lubnralin Oil
HONDALE, .... NEW MEXICO HONDALE, NEW MEXICO
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CHJCHESTERSPILLS
SaaIv I'llka la tt.g aal a. 4 a.u,u.V
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' - " II fc BRIEF AND BREEZYDeming' Lotslf J. A. Mahoney, (Inc.) l.euve it to Woodrow.
ON EASY PAYMENTS
Undertakers und Einbalrners
he development, of Dem
ing during the past three years in-
disputably indicates that it will double
in population in the next five years.
Deming is lonn' past formative j j BUILDING HOMES
penod.
Deming has blossomed into a full
fledged city of commercial, industrial
and residential importance.
EI Paso didn't look hall as prom- -
ising ten or fifteen years aj;o from i
the standpoint of becoming a busi-
ness center, as Deming does to-da- y.
Our sales are large, the shrewd J
buyers are making their selections j
which should demonstrate to you the
importance of acting NOW.
We offer you choice property
close in on easy payments.
UNITED LAND & WATER CO.
TK1.EP1IUNE NUMBER TWENTY-FOIJ-
; HI K 112 F. SPKUCF. sr. uk.minc, NEW MEXICO
.A
1
It .. i "'n'.yj
.
When Liyhtniny Strikes Your
littune your hope is in an nd.'qimU
mi it; uriintc polity. Let us in-- n
..r.i j.r.'pcrf) ii. Mile of oui
.
.
I
.
...i.l ii(il f.l 'i'll.iuule- -
l.el.-i'.- ' il - I. iii l.tl. l l...l..
..ml ave I'll I ii l ' t
HUGHES BROS.
('. K tluuhe. P. A IIukIk.
ABST R ACTS
KtkE INSUKANi I
1 ONVr VANCINL. I'llilNI. Jit
American Block
COAL
Better Send in Your Order
fur Anirlicrtli HIiK'k ('nol you
wake up some frosty morning without
fuel, when tlif rush is on. Yon will Imve
no tioulilf in kffpiny your house lit-at-
rvt iily anJ well with Aiiirif.an Block
clt anest that contra Ironi thr ( .ullup
ficlili. No slate to fonn t linkers that
burn out grates and cause loss of heat
it all burns.
WATKINS FUEL & TRANSFER
109 S. Silver COMPANY Phone 263
IMMMMMMMM
MILK THATS GUARANTEED
The milk you receive from us is of the most pure and cltPinir.il-lic- e
charartrr. Clcun. sanitary dairy, always open u insiiertinn
and the riiir&t of Jer&ey cus. Give us a trial.
THE JERSEY DAIRY
0. L. McKINNCY, Prop. PHONE 395-- R I.
i
ft
Day Ph ones
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244
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EVEN Y I HIiNC HKS IXLASS
PKO.VIPT
SERVICE
2: '..' --. .& X ,i
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k
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Night Phones
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our
is more an art than just build-
ing houses. Look over Deming
and see how many cozy, comfort-
able dwellings have been design-
ed and built bv MORAN.
Tt-- vr,,;
itta!liijyfftt yAj-t'bJaf-
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Shall It Be an
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ii'iihiucii',- - Ilejdijtiarti-- r aud kouKt
r. i.ef iii i.i.
Sold by your home dealer
and 324 other leading
inrrchantit in New Mexico
l ui Aintl-- l M. C.rliiJ... Co.
Woolwor.lt Uu.ldtntf tiCJJ broatlwor) !. wYufkCUf
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A STATE FAIR
FOR Ml PF.OPLE ALL NEW MEXICO
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Albuquerque, New Mexico
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ONE WEEK SPECIAL
FLOUR REiDIAMOND M
... WHITE l.OAF
E. F.
Moran
Co.
OF
eti.liiut'iin.
I'oiilirv
txniuii
$4.00 $3.35
F. C. PARRISH, Spot Cash Store
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i dyks tit Luniteu hoous
In 'he e ia- - ..I cheap dyes of i.l
III.. I etc. i c.li.l. Ihcl'c - ii const:. Ill
in pi,'i t n .a on the pari of llni-- e whn
: il up calmed - cvteii-ivcl- v to
.n.ploM. tin- ,ii.i ai'anec of their pro-.-
o l.t ie .n 'il. I., llie n- -f ,.f dye-:- .
'Iln . r i : t ii i:i tiy prefer the
..I-
- lii.it hat the Itc- -t color, hence,
i
.li. hi to n- -e dye- - h nil the
alcr.
I II.- e - of at ilmc dyes has been si.
.I..I....I for a i. umber of ycais that
I i. ul, In li.. iiottiMi the idea
'la tl. ire used e hlsively lor
tlii i..n... I ...I tin-- i- not the cti-- e
t o .
..ui nlpli.tl.. tailed al-.- blue
.ti I. i ii . ii il extensively lo
r. cr. tin frcsini; ,.f c.l.ir of
.iimed bean- - a ml iickle-- . Fortlin- -
tell tiii- - il. - one of the easiest lo
I'-- t lor in the home even by thine
l.:.Mi f in. experience. A 11 tliut is
.e. ait - i place in the liquid
in the .i.ti or jar, an ordiimrv -- teel
knif" blade. An nitliiinry butcher
I. lie tlill do if it js -- enured. Ill the
e ..f a feu minute- - a depn-- it of
copper foim- - on the knife hhide if
pp. l nlplntt ha- - been a- - u
dt. in taiiinn.. The enb.r of the
dcpii-- H - ea-i- ! lec.ini.ied by th
i haracterized tint of copper.
Shrinking Dress Goods
When we hat'.- new material for a
tlit'-- -, we like to niak it
up al. tjo,.t)- - the L'li.-- and the new-ii'-- -
till on it (i -- eenis to -- tuv -- o
.le. 1, in. i .v.iiiUe n- - easily as
aft. i il - i. m e laundered.
A liiind Hay l. -- brink irood- - is i.i
I. the fall the ymiiiir n.ar ietl .nun's' l:,v '" f"l,,s aero- - the tti.lili
la... v -- :i.llv tni.,1 lo thoUL'ht.s of eotil. A f,il1 '" " vpr
.ill- -
"
'v a rm win., and let it stand over
it?ht.
ttHgS&ri&t- Im.i: In n e I.lis- -, . r..- - in '" 'uenniiv press out the nter
B il" uorl.l have dcidedlv ll.c lie-- l of ""' ,'kl od- -. do not wrinirB a. il Siiren.l il lull li.n.rtli i.n il..n Kill
ni face, -- lr. tch il -- monthly and plaee
, l '"'' " to ita that Hunk- -' ' keep smooth.
tile talk- - much.
enp- -
that
A lianiltul ..( -- nit dissolved in the
i le.- f ..r colon . 1 pood helps to et
i he .ol.ir. Car.' should be taken to
bat f land,,,,. .,ff I,,..
.!'" ''- - mat. rinU in a dindy B,M.t,
little l..r,i than lla.ti Xhv" '""ri.l- - lr.v you will fl,
- Ihete are only a few wrinkles to press
with a hot irrn.
Iont
The Orophic, $2 a year.
THE DEillNH GHAPH1C
PI HMSHKU KVERY FRIDAY KSTABUSHKD IN UiO'j
CLYDE CARL ELY, Editor and Own
r'nti'i'til ut the Punt tiffin- - u 'it'i-om- l ('Iiih Mill I it. Snlicriitioii Kiilt
Twu lullur it Year: Sis .Moi.llis, Our llullur; Three Monilin, fr'il'ty
Viits. SuliM-riiitiuii- to KiiiiML'ii ('(Mitiirii's, Kilty 1'rnl Kxlru
ADVKHTISIXU HATKS :
Fil'tit'ii rruW a single milium ii"li "ii uiotit.il.v rnntl'iiit with iiiiiiiiiniu
of 'i(;lit iurlu's, Hiimli' milium: riiiliti'rti n -- inv.lr minimi inrli
fur inj:lt' or v tlimi four lo.'iil tnlnnm,
Itii 4 H lilii' ciii'li IniMiu'-- n loi'itU, o.ii' ri'iit u
mud; iio lnriil mlvfili-- i nh'IiIh - tlimi lil'li't'ii mill-- ;
no l'urritsn iiilvrrliMtiiienl.. ! tliim tweiily-tiv- i'
rfiilit; I'uril of llntnk- -. fifty I'.'iitt.; n Milutinn-o- f
rvpi'i't. Iwi-iit- j rait-- , mi in-l- i
DKMINti. NEW MEMO'. EKIl'AY. OlToHKW I.
mV TO tiET THE I'OWS
Tlii'iv - only mir ilium tlmt rnn mini in li"' of !! i ri'iiiin-- y nmk
.nir u .iiii'i-- mill lluil - tin- li" l "I' -- nlnrifiit ili.iry -- link. A
iiiilliiiiiiy lin- - iiti-il tlmt l licit' - li. tlif iii'iuliliiirli i ut ii llti'ii-iiti- il null- -
...- - in tin- Mi'imiy ut hi'inms:. ot .iii-i- '. ninny nl i ! nrr to
I In' iiiiitii: of I'rt- -li milk 1" I In- I'" l innrk.'t mnl niinnl In- - roiwli'tl mi I'
-- iiil l In- i r. iiHii'n. Il - tin.-- .' in n In know, llml ' t
lo lliri'i- - Inilnlri'il run In- - r.ni'il il on to -- tint tli ".IiitI- - Inrnini:. Tin
. luiiiii'iy i'iiiiiioI iiiy ni-l- l uiilil llii'i. nrr nl Irit- -t tkr li it i . mnl llirii
mull) lo In- - inort' tliiin tlmt.
Tltn- -r wlio nrr i'M'i'liiisi llo nl-- tni'iy to f:iil nrr iri.nriiiL' lliriii-i'li- r-
lorn tli-- ii' ilim-ul- . lint nl I In- - "inn'' linn' lln-- nrr niiikinu mi riiil -i- n-.'. -- -
.lil'liiiill lliroimli llii'ii' wiiliol'lnn; ( -- niMirt nl n limr wlnii n - Imi.II..
iii'i'iii'il.
Tlii' i ri'iiiin'iy - llir iii'ml Iio...- 'I I'nrnirr- - w Im uri' on riii'- -l Iv riuli'in
oi'int: lo ilitf n livimr from ill" .li-- .i'' il. Tiny Inlinr il - limit only lmM
.. I'lirly .'oiKiilfinnili I r- - .r..im l mil to tliim wlnn lliry invr-l.- 'i
lull nil III till' MlllllllV- - lillllV iilllil. TIll'V Will Illllllilllrl.V Mill kf III!' Tojlln
try i iroM'roii nitrriri-t- '.
Hilt lilorr in- - nr.' tli'i'ili'il.
Oui-ii- lr of tin' rti'ilil ri'iri'riiii'il M tin' ioi'iil lunik-- , llii'ii' - ;i t i
iiv iTfilit llml miulit to In- - to ii'ini: ilnir -- l"k into tin' miIIi'.v. Tl
l.ti-ii- ir inirrt-- t- uri' nlili' mnl willmu I" l'" l' Tin- - 'Im- - not ini'iiti mi in
of mil' ri'lil nor tin- n H lnli;i :il our rrnl from llir i nitiil lirrr-Mir- y
tin With to -- fio k ot. no rto rnrry mi tin- lin-i- in of ntj. no n-- k
.rl.-- r, mnl lllllr rllofl. ill Il i It ll .'im !i;llkr it io ihlr for tl rinnirH
I. . oirii il- - iloor- - lor :i ni!iiiiiniii ioilnc lion. On th Ilrrlivr m ilil, mm
iinii-i'i- l. tl w- - run lr hi.iiijlil In ir mnl ;iinil Ilnti ml ilnli;ril for ui
lnriil. Thrrr nrr frw I'm liter- - wo'lh ! hr!i w iio Im Ve not riimih -- toil
on llirir ilnrr. iiom. lin t uilh the (nlil- i- of tin- row- - In lie hoiinht. to wrl
-- eeiii'i' I lie lomi. Tlir loniliiitnitN run iiiiilrrwiile the h'nli mnl liuikr it nl
IliirlUr rllollljll to nl'oll-- l' I lit' llllell'-- t of olit II r.'rl II lilill llt'ler- - ilollllf ;.
hum bu-il- ie ol tin- - kiml.
A LITTLE IIEAKT To IIEAliT TALK
The (irniliie - iiunrr ot t lie fm t tlmt llir roiiniy nji inill in -l - iiinlei
lire. 1'nrl of the o.ioitioii i. Inii klv. tle-rn- mil - mni
purl i inoi r le- - mnlirimi-- .
No one run .lrn-- e e eryliotlv.
Anyone tlmt eiin ilene every mil ilil ii"l lie mi iiurlriill nfi-- 1 -- ilrh i
one woiilil he :t ioliiirimi -- n "'"ln s liimi". who i a n- -l he liii'cely
ill iuilei in the untinii elTori to liml ttlii.h wny lie I'm lit- - mnl eu-rhi-- t
ihl'Iv ruli tl tlinl iiv. I'. 1. S.nitiui mill rotilil not fill ill hi- - ilnlir. nml Ii
n iHiniliir itlol of nil I lie 'horny hiiiil.il of toil." r Im- - to tell mmiy
furl-- ; tin - tlmt nrr h:ir. lo I.- nml unplni-n- nl to ti ll. Hi- -
nilvire ill luiiny en-r- -. Iiowm rr irootl. enll neer lie weleolne.
Hill I'. If SoillllHorlll Ilil- - not tie lin t mill til tl 'Illil lie V to Irll llli III lll-- ll
vil tiirl- - mnl innkf tl Ilier lellow -- milr. I le - e.e. thiejly nnnil-iv- e. A- -
iiu iitliel't he - not north n iliirn 't tin lir-- l eoineil ion of eieiilill.
mil irtlllll.lltr ltlillt The liri'll.' r.ililtot tol'-'H-e It! loll ll I .ill fol'.'lt
it; lit lie nr. thiil he - eniiir-ll- iryiiiu to l . ju-- l nh.il he wai 1 hele
lu lo.
lint ttllill uTe ' lie ' ILi.e then' heeli ll-f Ke-lll- t- lil'e
vhiil ei. nnl.
Tliei'f - im In inu mini, hoiieier wi-- r. ho e.in eome into Minilirr- - ;
lev llllil lelll'll 111 It'll ilhollt llle .eeil!inr iomioM- - lie re ill II Veiir. The ill- -l
xeitr lin- - heeii -- irnl in eiliieiitmi; ;i eoiinly nurienlt nii- -l The -- nlnl'V of lie
oltire nml lllllrh of til lin t of tin Ini'lner. hnve hreli -- elll ill llli- - -- el
lin- - the eilin-i- i I im. "inken".' .... 1,.- .i!n..i-- t im- - I ii eonili-het- l.
I'. H. SolllllUollh Ilil- - mi i rrlle.tl i It'll. e e II .ll.e II I lor llolllL' tile
v.oik lierr hr lin- - iinileilnki i. - llieon - ii t If hr liii. Iriiriiil hi- - irne
llrlll from llir little .eei--- e- l tillllllf- - nf tile funnel'- - ol
he - lion rt'litly to .ny iliviiiel.il- - "1. the IIH lliiltli' ill llllil. l
- vmir inve-tlne- nml if Mr Soiitliinnlh hit- - fniletl yon h.txe -- ulTeretl n
n:i I el lo- -- M.ii kiion ol. !! let .l'.,uilee m il mi-ii- il ol mill imi :ir
I'OOll 111 -- If llleniel.
A-
- the llllil' llrlll'- - to It it I Ii ol re Ml. ilil .'Ith. two tlle-lo- n he
eome Eii'-- I. nir ."in: I" .i t null 'il -l or u ill m
nun tin- I'iink- - ot llio-i- - nlo. ! l" :ieie in "'nohow ' .' Se. I. .ir
He il"t'i I" til ke ill "'I II. I e Ilil lie.' i L" It 'Ilk; III lu.--. t hill n III ilel-- e ' he n lloli
loll. II. Iiele u Ml.it Mr. ollt llW o't II ellllliil II eeoi ill -- 1, llelllllll' L I III lilt
i olnllitllilly lieenll-- e ol the o.io-tn- ei hr hn- - J I'on-e- tl .'
Thr rtlltol' ol lie lil'iiihe Ilil- - nl'rinhil .i net onliy t iny t.ii " ineti
II. U llehl HI I'ell'lll-- . lie lilt- - I' ml .' .ll" It "ilil 1' llitert'-- l III llle In H leh 'liu ot
the eiruinery . Why ilnl Mr. Sonllinorth .lo tin- iiiiioM.lnr limit: :unl o....-- .
llle en linieiy nl "lie lie In1' f'tl the iroeel III It- - il l Il . lie ln
i.r- - il li'ov. .mil i ih'tiii; nluit he run lo innkr tht Mnt irr n -- nrrr--. Mr, nl
"lie time. Ili lil'Vrll. n- - llllly litly " I eelil ..I ihe tlll'llirr- - helleietl nil" nt
trlitlril the lin etiii'j- -, ;iinl llo re .i- - Lot eiii.ni;h ilniry lu ll nml tinny eon - ii
lit' vnlley o liinke the I lll'l rt-- e n -- ileee. He oiio-rt- l ll llllel n leroll
iioi-itn- re of the MillrV nml liiiirh iiuMi:t hi- - own u , lirrnii-- e he lonnil
I'ontlltloll- - llllf.iVorilllle. Ill- - olilio-ilio- ii Wn- - rllei'tive, nml Hi ll.'lkllli; it
tell, he itl'oll-r- tl rrnl -- flit II. ell! lie In.oh n i. 'oley nml i
linl.ineiil nheii he liiiletl I" t n ill II- I- -- nil- I" the ioninr .l. in. mil u hen lii.i'
.l.lnmitl It.elf Innile .o llile li - it it llirmiL'li the il.inuie- - n lley -- .iil
I fill - -- llH'ri"l to Ijifle llllil','- - lll.ll eir.'lllll-tnnr- r- III II- - illllolllllilllle U!l ..
iio. I'..it who hn- - not iiiitile I ho- -' ol ymi n n.. hnr f.ui I
I. err itl.tl llne lint, for thr lor .1 Mike, lei'- - li ne the -- lory
KAII.Ko.VH i AN N'oT '.Y ltl.li i V I o-'i- io
"K.it" i'i.iii.li'l.' lin 'iiii. rt ol lin j.'r.-:i- it.niilli'
laili'iml- - to .jo int.. tin' limnl- - of tin' I m - Tin- Hoil, I Inn. I. tin- - Mi- -.
. nil I'm ilii'. nml tlif .V. I. oin- - iiml Kiniii lime nln iolv joint il llir
lilt- - ol llio-- i- un.ilili' I" ii . i'l iii.itni'iii'; ..Iill'j.itioii-- . I't'iliiii- - tin- - romilrv
-- n "iifrl tii-U'h, t luil it t nniiot -- tii."it 'iii'ritr- - roiiiifi-linj- nml
n i tin r:. Iii -- I tiri' iiUiiiiil ti .ton in tin' Moilil; it n.iL'lit In- tlmt lit
K'fnil" nr. Iioniolins.' tin' rnili' - into litnik rn v li ilt'tiiiiniliiiL' low
tuliir.-- ; lllfii nunin. innvlif tin- l.ii"in olit.-.m- luiif Iiitii of iliiinu n
liltli- llll-'- li 111011111111;.
Killlroiitl H'li'i kiiiu ! tiininiLi'in. iil - not n In.) nit. jiiilviinu
niioli' ri''intl. ll nl-- o fni't tlmt rnilioiiil lit'"in f Xiniii- i- - 11 r'M'iiiif- - I
,,it- -t two vi'iir- - Intvi' liilltn olf 'tr'i'itilil iliit- - lo t o nf Im-i- iit . ll
1. 1111 MTt'l llml Hn- - lioirowii.j.' .iit.r nl tin' r. lime luui ltiwiIIv rr- -
warn ut uf
''
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THE BANK OF DEMING
and the
CITIZENS TRUST & SAVINGS BANK
announce their consolidation
under the name of
The Bank of Deming
j.v conniir. w
A M.JHU.Xt.V. l iVe'iw.
CAI'I I AL $i0,Oiltl
(li
M. II Kl I I V
Piei.lenl
J. t.. I OOI'KR
Vic HirnJenl
c.
H C. AuMunt U
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t tlnr
W. S. CLARK
Altitun! Cathitr
The
Deming National Bank
C AJ'I I AL
Solicits Your Business
DF.MlfiG.
murium
UKOWN.
5UHPLUS
no
$40.(XK) SUHI'LUS $4U.(KK)
NEW MEXICO
.Diamond Coal
(liiiluj) Dislricl. No belter Coal Mined. We are now ready to make
prompt delivery on large or small ordeis. Satisfaction (iuaranteed
Southwest Lumber Company
Soutli Gold Avenue Telephone I I 5
Not only twine th.il Will l.olii rut l.ut LiuJc-rt- i an wr-l- l -- liter llilci Hr-vt-slr- r
tlidt will do juhI win! tliry aie Luilt lo do. This is lite limr of the year
tli.it you an ol a iww watiii. I lie is the iiioh! reliable and llie
iikisI it in piite. I rom scat to tire they are built on on tt
tint ttir-an-s that, if you live long to wear one out, you will hasten to
buy
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Fall Style Leaders
Kri,,t limi! ..India. IiiiVi- - I hi' full -- Ivies in.-- .
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SUITS
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SANIIOKIUM
34 H2
$i..ou tu $40.00
$7.00 la $.15.00
HOUSEWIVES
MOTHERS
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M' I. KIM. I S fLo'l'IIKS
Ki I'l lMH I.MI.K Cl.uTIIKS
TalR of the Town
just what YOU are looking for
Millinery Department
to see Things
MOEDHAUS'
VALUES
Denting Cottage Sanitorium
I JANET Medical Director 1
RATES:
$l5.00lo $20.00 Week
.:.'Ac.;
DOWNTOWN OFFICE: Building, Spruce
OI HCF.
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We Invite You Visit Us and the Many New
THE STORE THAT BUILT
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Cranberries Are Here
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Nancy Hall Sweet Potatoes
Willi nil tin- - wi'i liu - .vim I. Ni-- Mi'Mi-i- i M.il mill -- iiiiliiiiv
uil uiiiliT lli' Iu'mIiIiU -- I. ih-- . .ir ;i jnitiiiit, li U :) - t'ir
Fancy New Mexico Apples
.lutiiilliiiiiv, Slink' Diiunui- - .in. I i.llii-- Tlii-- niv
l'Iiimii iii N'i' Mi'Xi ul in,,, i villi. 'v ,r.iiliii - Ilu- uiiivt ili'l
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Deming Merc. Co.
IT'S STYLE THAT COUNTS
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Tailored Hats $1 to $3 Trimmed I lata $4 and up
BUTLER & WATSON
WITH LESTER I DECKERT
J. A. Maliiinrv. Vlr prrtldMll. A. Rsitlwl,
Climr, anil II. C. Bruva. AhUU.ii Ctthttr;
and lbs fuU'.wiui a lul of lb
..f tliis nrioratlun aud tba aavvanl of .mIi
ornr4 bi : Julio Corbet! 9i ilim II.
C Hrowi bam, 1, A. Maboni)r II
barri, Sal... I. llulnjr abaraa, Achaa .I4
T abarn, Kate E. Moir and R. L. Br n
10 ibaraa, Kiiata iA Anna C. Browm dana d,
.'. ihmm. Juhn Curtvll Trnataa, 10 abaraa,
A V Fullanl 14 nbans, H. O Bnab l'i
.harm IV I.. Hakrr 14 abaraa. U. W. Bulb-rr..r-
l.r t.bari. J M. I'rawftird 3 aharca.
l.rin Knillu'l I'.' luri- Tliuma R. Taylur 14
liirik. V. II. Ili. kl..i.l 4iarra. C. W. Cook
fhan .1 W I'liillipa 4 abaraa, 11. A.
.r.ll,iiH I kliari-- . f Prlrlaon 4 abaraa,
' K II,, nil- -. 4 .I, H Kvainor 4 abaraa,
.1 I. T'.illiinili'r 4 .llama, alary K. Hudson
I
.ti n.". Miitiiif U illiama 4 abarcs, J. Q.
.M"ir 4 .liar."' .1. I Klirman 4 abaraa, John
Ii. rki i'i .' Mhari. I'f.ricv Ramaar V abarai.
M'-
-ri I'niii.l '.' .Iiaroi. Kannia R. Purtln !I
,1,4n s ILrllia K M, Killrn-- '.' abaraa, Itav
.Ik,, :' li.ir.. '. l. Wjlkina 1 abaraa,
I' A llurdi.k 'J l.arp 8 '. Phlllipa 'i
.ham M. A .. .' tiara II V. Wbttahalt
' sliar.' A I Tiilni r ' iJia'aa. 8. J. Bmilh
I liaii- J W li.ii- ,- I harr W E. K'.lt 1
.ban II I hla.kliaiu I ahare It B
''i.'l.l.i'ii. 4 l,ir i J Kllt-- 4 aliaras.
I. ii KjLr 4 hm.", ('...a F WbiUhiU i
.l.air Mi. Wi.tl.il,.. 'J iiliaraa. ii. A
i aikms 'l.ari'n uil uf l.itiine; Luna Coun
i. NVa ai..l Umd.iff 4 abaraa
Itattk ,ii,,t 'I ru.l I ..ini.auv 4 aliarea.
,,n, ..I II I'.-.- . I. - niul .1 I. Lone 4
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K :.l;- -
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i ..ii.l il ual iu l. hrnto
irti.. .1 ii, J,,.Ik' Hi- - Ih.! lid d ol Hlileinliar.
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Has Fl Past a Postmaster?
II. - Kl l'i-.- . .. Puvtiuaiti'rf
riii-e- il liy r. H. Ki'lky,
ii ,ii;i:ir 1. 1' l In- IimiiI Sinir.T Sewmi;
I ulllllr i. Illri. nlm ..llill' mi u M it
ii. M.l.i.ll, An.. Ini--I wi-i'- tt.ti
I, in. ilnl ;i h lii r In .Murirnrito H. Am
...I., i li- i'ii il" m' lii'iinnn llif ml
in---- : "I'iiiii .'I ii 1'i'lt-r- del I'uvd.
I i
.ii , niul h liu li li.nl lu'i'ii ri tuiii-- .
.1 ii, .ii ki ll N nl ii. t l.e dirtM'tur ."
A ln, -- l ii- - hml :i- - tin- - l 'ana.limi
ln,,.r, n Im iviTiitly ,uul Mi'Xir.iu
i iiliiiii- - mi ii lii iiiiim vluiiuieiil
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l i. i i ,,,,r lla. nl Mi l 'iilluiu pusvud
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J. S. Kerr reports the sale ot fir
Furd cars in three days last week.
.1. A MhIioik-- li.'iii'ht a roadster,
lli'iiiire I1. Wutkini, a touring rsr,
II. W. I'lif-te-r a loiirinir car, J. II
I'liiipi r a toiirini! rnr, and Wade llri
run a touring car.
Mi-v- . Klurn Jat-ksu- of Hurley
in her home Monday, afler
-- i..iilinif a week in Deminfr.
I). K. Mills, snperiutendent of the
Inclination niinewas in Deming:
Saturday on his way east to Kansas
' City, Mo., aud Colorado Springs,Colo.
Littla Job
F.everymie think lie ran rtm 11 iu--
heller tbmi the lieuichteii -.- mi-who
luive het'll iliieri hy lute ill tlml
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AL. BARNES BIG CIRCUS
IS COMING TO TOWN OCT. 29
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niiri. for several mouths, mid very
.
.
: I' i i if result- - nre linw being no-- i
it., in . Ill' I'Mi'ii-iii- ii iri' service,
I' In- State ( '..lli-uc- . I'nr-- i
.'. ::il l.:t- - I nice-- , Inlln- - southern
ml i'l f -- Iii! , lire ui liM-l-
II ' I ill I In flll'thrl I In- - dllll'V Hit T
-ls
I' S. I.il- - nl .lliiiiiiiriin- - u - i'
liriiui L' I I I lr:in
li II.iii. hinl. dull- uf Villi in
ii ril in I lie ill i r i iila tor a -'
I. I'.iiiii'-- . I fii Vftlmir mid
Ii - ll'.ii lll fur tin- - Slllll l
I'.H it'll- rniiii:iiiv ,u ;i in tin- - tin
lilli-i- i,iil nl' ln-- l uiM-- i it i i il mil
ri" lillli- kinl. llml iiii'liiniil.ili' lu-- i
' in I In Iiiiii- - in ill itinin
mi- - null tin- - piflilii' Mr. I'i.iiii.-'.- :i-
lilt, e ulh v rii--
,
.i. it llii- - . I.. :ii.il
i i In- - . i i Im .ill. mil.
. - l.i- - In I I'll lllllil. Ill.lt III!
. I II.. I III! lllliill- -
li:i l:i. .nu, liniikki-i-ii-- nl'r rln--
I i ... i
..i.i. i I i .ii hi ii mid Mr- -
:i .. l
..i.-.- l ..n in I i I In
.'i. r uri nl ln l mi ilmr win
i ili i.i- iii in t iilit'nriiiii
li U l Hull nt Sini.i Hil.l ..l
Iii..ii"Ii I mil.'. S , . . . i .,n In
. I...HH- Ii.iiii j l'a-- v
K.i.l iln Iii i. In.-
ii l.
IIVSH'IAN AM SI IftiKMN
i..'.iil Kiiu Iii tit. a. in
.1 ihr H..ri ii.J ll.n Aiiiiik if nlnn-- i
Hfln c. r. : Ki .'if
Cute Hiiditer Im-- . hi
- ild tf
ii- -
"Miuiiilritl, -- Imrtcliilii.' , liuvi
.i- - mull ii i iiiimii in (nil. Sun-li- i
iii mill i'i--l iiiiiuililr .n.i-- . tf8'.i
CllcJifl I,, ink-- lliuii nulk-- - It'i
i. in I'll. in- '.Hill tin v ni' milit - tt
,hi Ii.im- im lii; lilt- - lift ufttt
iiiiikiiii; -. Iini-li.- -d if you use
li. ii L- - I'liiiiii- - Watkin-- i
n l Ti'iinsfcr Co. adv. tf.
f "Do ItElectrically"
Don't move into a House that
isn't wired for electricity
Modern comfort demunds electric service.
Especially is this true since
EDISON
MAZDA LAMPS
have uuih electric liyht a reul economy.
b.vci yu . I..u ul ways ut)u-i.uiU'i-l the Hult-ty-, convenience
ui.J uui.ei i.i .,j' of electric liKlit. Now EDISON MA2DA
Lumps uJ I tu llnse fttknowliilid udvaiitan,es by giving
you three . i:iu-- s the light you've been getting with old-styl- e
curUm lull.,.-- , without using any more ilii tritity.
That il.'jiis 3 times us much ligl.t i'l each room--o- r, i
tiiiii-- j as n.avy rooms lighted or, 3 times us many houru
f l.ght at the old cost.
Oct "N w Customer" proxaition will be'of interest; to
yuu, if you.' houuo ia not ul ready wired.
Mull;. M
Deming Ice & Electric
Company
Blue Law Survivals
Ui'fnre ninkini; iu it lawn for a ,
Ici- i- ilnra nbould firt
a few nl i'ic old laws atili atund-ini- f
on the bonks even of the more eii
lightened cities and lowns. In i,
for iii'laticp, a policeman or
could liuike excellent rec- -
...I , either in nrri'-l- s or convictions,
n il Ii v inir local laws that
ill I iiiiii I lie Inw a police-..i- i
en ii nrri- -t "ei cry juinrler who
. 'm'.'lc. mi Siiiidnv, every lilnvk-fac- e
ri iri'l ulni iiiiii-ircl- s, and every
nlm in-i- ". tor living pictures on
ii' Siililmtli diiy. He can also sum-.- i
ii Iln- inilinl tvai.'on for the man
Im in ii Im liniii ascension or
,1.11- - dull on Siimliiy. The penalty
!..r iii.y of tin- - ii In ni-- offenses, coiii-mili'-
nit. I due wmiiiiii, is a fine of
nl iimrc limn film i.r a juil sentence
I lint inol'e limn six months, or both.
Il is, iiiiiii-iivi-!'- , iiuluuful tu do any
ind of Hoik on Suiulii.v, to limit, fish,
r Inn. I Another law
li fine of t for indulging ill
.iol.iiii- - liin).'ii.H'c on I In-- Lord's day.
li - illtiul al-- u .i ili - a horse,
. null' hlli, mini-- , j.n kuss, jennet,
i otlit i unniiul. tu-l- n i luii six wiles
ii hum within Innils. L'uder
i lululc iieiel lipeuled, it la liulaw-- l
nl to uuy ini.el show, wire
. n lt . in tiinililing, juggling or
a hi ol hand" for money.
I il nut itniiili-- r that Auiclicuus
ii' - Hi lines incused of huving lit
ii- - n-.- lor Ian Such statutes
Ihi.i-- 1 li-n- u sulleliiig
I nun excess nl uuilnal siirils to take
licui out and ua-li I lillli lllilil idual-- !
uinl iiullii In i l jilol to sec what
liiiopens
Ami nun, just fur vaiiely,
We ii little icr.se ;
--
...ii.cl Iiiiii.' ulmut four lines will do
lint oiiiflhii"! and terse.
ii
Settiny the Tattle
I nl Ihc title, l.ai thesili-nc- cloth.
I
.nl it ilroi ut three ilii'lies. Luy
iln- lulili-i'li.ll- i .i--i uinl
iiionlh. The tiihlccloth should be
ii oiied with one center crease, or fol-.1.- 1
in thirds, mukiiig two creases, and
i ..Hell oii-- a stik nr hud in loose fold-i- n
.i i n-li-t i reu int;. The tablecloth
houlil linn- - inches over the
iilcs. I ln- - ili-- i ni ution should
in- - simple mid cilher high or low. A
nier iiiiiii'i-- s at least twenty inche
nl Liai e. Kai h article l- - plucetl one-l- .
.ill ii, i h I n.lu the edge of the table,
llie iiate- - opposite and top
-- nil- up. The I, in li- - mid fork for the
iiicii!, nr mam ciuirsc,, placid next
In lie plate. I'lie kuilc is placed ut
iln- ri'lil nf the plate with the sharp
iiliie nf Ihc blade Km arils tbe plate.
Hit- no tu the left of tbe plate
.11. hi line- - up 'be pouus with
nu ik...i. up ..: puiced at tbe light
i ii.i l. i.i i e aii.. i.cc silvii froui the
..nl itii- in ucioiduiii i- to lie u.se The
napkin Is placed to the left of Iln
Hare the glass ut tbe tip of
I he knife. I 'lace the bread and but
n r plate ut the tip uf tb fork and a
nltie In the Icll. I'laee the Invnd itud
iiullt-- -- pl'i aili r Herns- - the blend mid
iniliei' plain. Allnii a pair nt Milt and
pepper -- linker- Inr every two per
.11.- I'll. in i.i nl an- put on
Hit- n.ipl.iii--- . I hair- - are pluced so
in- t u I i im lien mill the edge ol
i... talile
Sii.L- all hul Intnl. in but dishe:
. 1.....I iiit'ulddi-.he- .,
.i ..11
i
.i l I in .h-li- c uf appiupnuli- -
i... liapc an. I lii.tlt-iiu- I ;e eul
a p.ll-le- l. ;panii).'ll. I'laee
Ii In- - at Hit ill I.I I'a-- - tbe ill hi-I.-i
II, . li lt In I'i tiling the clas-- , da
i. i.i K in., il Im in the l.iljli-- mid take
in. Itl ut nl il al Ihr hnlliilij when
lamliiiiL' ll.
1 Inic ale line.' Ivies il seniles:
Km i. ii. ithtii- - ih alliUilahl doull
tin m-- v ii.j: . KiiLiish. ulicre the host
ainl -- ih i nil the serung; und
a i'L.ii..r.iii.i-- i' In l ii i in tin- two
. .. . ii
Bankers and Fanners
Uaakei- - lire trying to get in closer
I Ii milt I In- - taruiei's, und their ef
lull- - an- - In. uinl In produce results
llml ,ii. n.t. tal. It- - iii lintli The to
.
.pel aln-i- i ut the hiuiker ami the turiu
i i ha .'iii-i- i heiu ui".il, und tbe cry
I, a- - I.e.- m i lined all nii-- the country.
In. li .iiiri Hunker- -' Association
t in.ikin" a In -- I ililiiiile step in co-- .
.ei alnc mill Ihc -- tute board of ag-.1- ..
ill,
.if .tiid i.i lit r oruaiuzution: to
l.ii.i nii.il 'latioiis iu ever..
i.li in tin- - tale tor tilt- - pin pose uf
.I'.il.ine up -- el. lunate tor good road-- ,
lniui aitn-cr- -, better schools, and
ii. i.re .i ieut ific methods of agricul
line Men will represent the liunk--
'
", lati'.ii iu eiicli county, and
mil In- - i tmtyi'il with the duty of ot
...tiuiiiV' 1"' county association .
The lale linn nl of agriculture thi n
-- lep- in, mid will siinl speakers ami
i inkers to aid. The ruiroails will
al-- n leiul assistniice. The new move
iiinil is the duwn of the era of rock
ronds and tli dca lb knell of tbe little
backwoods scbonlhouse.
Jiui Keuly, formerly of Deming, and
now a resident of Tusr-on- , Arizona,
was in Deming for a abort timt tbo
latter part of last week.
The Graphic Cent-a-Wo- rd ,
Classified Ads
Br-in-g Results
If You Want Anything Telephone 105
FOR SALE
FOR SALE Butter curloim mid but
tcr wrnpa at tbe Graphic nftloe. You
need them this hot weather. tf
FOR SALE led aires deeded lund
one mile from llondale. Price f-- 0
mi Here. Address Graphic. tIT
FOR SALE OR TRAUE-- 40 Mete
deaert relinuishuieiil, six mile from
town ' wM to first water onlv thirl v mi!
feel ; tweuty aeres rubbed; best of
sandy loam oil. This is the cream
if the valley and goes to the first
live one. Address "V," care Graphic
If
FOR SALE 5(1 horsepower Meitit &
Weiss engine. Slightly used; cost
HiUU, will take l'JOU. MT
FoR SALE .Marshall mid Wev.LI!
piniio;priiae .fj)(l; praetieally new :
ureal luii-gai- W. A. Met'reary tip
I'oR SALE Singer scwine. luuclunc
in perfect condition; tictiiiinc biirirnin.
I'. II. Ilox ail! or I'hone JM 4tf
FtK SALE 1 Emerson Mower.
I leer dise eultivator, 3 cninbi.
mi I ion bean and corn planters. " hay
racks, bean eutter, Ruiucly hay pies-mi- d
I Olds Herring
corn harvester, office building. Mink
rnke,
-'
Deere dises, wooden harrow,
imii harrow.
Heavy wagon, failing mill, wnre-hoiis- e
!4 feet by '24 feel in iv, sheet
ir.. ii liiiilcliiivr. size '4x4N, 4 lit ton
of 1!M4 hay, set of harness. Acme
harrow, . feed troughs. Thi prop-
erly enn be seen at the Illinois I level
npiniit Association enmp south of
.Miesse and may he piiehased froin
i. i". Armstrong, Pontine, III., or
tbroiiL'h C. .C Hollenbeck it t the
en nip. 4!i tf.
FoR SALE or rent---
li.iil-- c with screened porch ueiir lie
court house. Apply Colorado Room-M- i!
house. oilt
FOR SALE-O- ne Mitchell
ear. .'I'i h. p., very eheap. See
C. .1. Cooper at Demititf National
Hank. :Mf
FoR SALE One hundred and twen-
ty dollar Iiiiuk.v. Condition tfood as
uew, and harnes- -, for :i"i at Wat
kins Transfer Co. it
FoR SALE or'tRAMF- -
ii limpii-hinci- it, H miles cast .it Item
Hie ill low water belt, all iisscssinci I
uork tlone. Address H X:
l-
-
FoR SALE Motor cycle; twin cyl-
inders; late model: uood shape: will
trade. Phone .'. or nildres Hox,jh
I'oR SALE - Five -- ccoiol liniiil lour
iuu iars. See ,1. S. Kerr .'lit
FoR SALE-- - All or nay purl of "i I
French Marino Mucks, m:o- - one and .
half to three year- - obi. Call or
u rite. J. E. Haines nr dobn Slew-iiit- .
Hill. X. M. o
I oR SALE Hy owner, two boi. e
tesiilrnce lot- -, jobllc-- s It. .Vil,
Ii'ohl. s, Cni. Zip
FOR SALE - Healthy mol w.:..r. o- -
trawlicrrv plant- - al the A. I.
lor farm.
WANTED
WANTED To do ;riibhiii, feiieinv!.
. vclnn; mid breakim; ground. I.enu
ord at Oraphie uftlep. It
WANTED We will buy your hidr-- ;
highest cash pnec. Wat kins Fuel &
Transfer Co. t f
WANTED To trade for Delimit!
i.iinl. modern hu-in- c- property in
i.iod small Idaho town, price .PHUI
clear. Pays (rood interest mi invest-
ment. Address Owner care fli'iipliic
4p.
WANTED No. .'I Amerieaii pinup,
i iiiuplele nith pipe and -- baft. Will
(ay ea-- li or trade. Write full par
. iiNts tn liux :t!H'i. Dcuiiii. N. M. Ill'
'.'.'ANTED - 'I'ivii milk -- ;
i .iiiliiv ami pine in fil- -l b i'cr.
II. K. Wbileiimb. Mytnlii- -
ANTED - To lake care ..I
i.n after school boni- - for
four. Call at the tlrnphie or
phone before 4 p. m. Helen
:. Dean place
t.ilt
';P
liil.l
if an
le-
Kell.v
:t tt
WANTED --4!ovcrn for a 1.1 l
boy. Adam Wilson. City. I if
WANTED Lady wishes unfurnished
r.tniii in modern home by Sept. ! Ad-iht-
J. R. S. Ornphic nl'Hce dh.
ANTED Maie ami f'eleritn to enl
by the nere. apply to L. E. Weaver.
Mot 07.1, Deminif. 4p
WAKTED Well work of any kind,
eiiperfte pit a speeialtv. Inquire at
Daniel' second hand store or 1. O.
box 463. tf
Wanted To buy, town lot
Imiuniii price: have the rush.
iUix l'.'H IVming
tr
F lf
FOR RENT
KENT Room for hoiisckccp- -
close in; chisel mid liiilh; sleep
porch; iiu sick: rate-- . Enquire;
Kciia ltalicii-- .it Nordbatis store. 4b
FOR KENT Nice i u hoiie.
price !'. Call al l'ciiniiu Xatiotm!
H'k. or write l.croy lion, llondale.4it
FOR RENT ne Inrue front room
I'd- - liubl : price til n '
iiH'iilh; al JoIimiiii' roomim: li mi- -o
Jul' N. Zinc nil-.- , or Phone ;lil."i i
FOR REST--Sma- ll inline.,
Ruby n'e. furnished: pav '(ii iiml porch. Emiiiire (fvnphic. J
FoR RENT--Fou- r new hniisekecp.
iiu room- - at the Petty Rooming
iloiic. Comer of Tin avenue and.
Spruce -- trccl.
FOR RENT- Nicely
mom for uclitlcliii.ti.
..tit I litt ilium
FOR
front
Applv at 4
TiL'tll
RENT Petty rooinihji Inm- -i
.in- - w I., rent lor lOU-- C
kecpiim, fiirnislieil or niifurni-hci- l,
cither three or four room iitc.
Ill
Fo KENT dm
:'iiriu-hci- i. four
R.ioiniiic House.
ililslties.
fumi-he- d
lurce,
--
.
h'l!
sANtiltE bus lion-e- n in Hem
over nine year- - and is -- till in tin
tl
FoR RENT - Well furnished rooms.;
.i rooms for litht housekeepiii).' at
-- IH'cial Milliliter rates. Telephom
l!Ul, The Clark. --'Iti S. Silver.
FoR RENT- - Sccral uood
Si c .1. C. Jtmiies. Phone lltl'J. Ma '
ionics Poi. If
FoR RENT- Fiiiui-lie- d i m- - I'oi
'lubl hoiisekeepiiiL. Call alJ!'.' Copp.
c- - llVelllle. ' I
MISCLLUNFOUS
I'Tlf-oNA- I.
- il :
be Mimbr.' . alley I b.nc
ii vuii)( limn pij:- - from i lit- be-- C
III Roi '.JERSEY
biooil i. the Wc-- l. Thc-- e ply- - are aH!
eel lo rci:itr. I'p to tbc ace of
i ..i.k- - the hour pifs nill he -- old
i.i; -- i iiieli. it dc-ii-
lilc .iil.lll l.nuii lei- HI.' lie ell.UL 'I. '
Look 7 jewel Elciu watch. it"-tl- l : j
tS.5U; li'o.uirs spo.iUs, .
laii bargains. MeCnrdv. b tin--
flic While
o-- is find
J 4 s.i nib
i oi:
.t,.,-
-,
i:C'e
tl
Lime
nliiirli.
iivenuc
;i'Mi:
in hi. A Ii u
iirl.
ni'u
up
tin
cure for
W. V.
ici
bull
M.
in- -
lurue
leritlic
o IIANiiE
-- mall liou-- c, in the
-- ubnili- of Sun Hii
illllli Veil III tl il v.
Jlf
tiibcrca-
tine
tore
soon
unimproved Demiiifr
R. (illlpllie Office
tllapluc butter wraps are heavy
parchment that keep tbe
butter and sweet also
printed or imprinted.
l.osT
to ibis
dul,
sKia
A Ii
office.
IlldoW
house- -,
cartons
of ke
1ST Friend-hi- p
twelve Kct Wcalh--erred'-
you usii...' Graphic cht-sili-
uiniie
Carpet Rug Weaving We
pre iiijt-i- l tfciitone obi tiac
iMiiii-- , Cobiniil mi!- -,
fruiii old inei.iiii
carpels, pw tiorcs, porch pillow- -,
Flank Itaie, J7 Silver ineiiue.
Stlltiy Prices Mainspring, jeucls
Icni.lliU' watches, I.IIII,
live treatment ; years'
Siiti'.l'actioii i;un teed.
Ciirdv.
FOUND
Found- - pocke'.book
a milium! which tin
at a
i
4
i'i
Pclu
'
-
I
"
I
Stewart, i
:n f
famous Ei
mid stock j
, iiuvv in I ii n,
Half lot,:
iiiu- -t it'll il
uo, to
Win. n il i v
land.
.1. S.
Cell
lib.
-
If
i
i
i
i
L - bi.t. l. l with a
built Iin!;- - irn to
-- lore. "ill
If ale not
ad- - vou ate lo n.ir It
and mv
tu Menu
fin' I'll u Hull
i.L'-- . and I ' ru -
etc
Tel.
--
'IIS. tf
ot
.
JK
ran
A
pass,
ii-
-t
tit
be
,.il'eiill- -
experience
W N Me
tf
coiitaiiilii'.'
owner cm.
have by calliiiL' at the (iraphic office
and paving for this ad.
tf
Wells - Peugh
i.j.
Realty Company
(.AMI SPECIALISTS'
F IT'S A HAKiiAIN. WE HA K IT
re w.tlntit grove. Inter-s- et
with peach trees paid up
water right, un a main street
of Riverside. Cat, want to ex- -
change for improved acreage
I near Dunilnii Alsn (10 000
residence in Riverside for ex-
change.
AUTOS FOR SALE OR TRADE
40 acres on the Gila river. 24
miles from Lordsburg, Improved,
and has water right, to trade
lur small improved place close lo
t(l II
640 acres wheat land in east-
ern W;ihintjtun for land.
Music store in Peoria, III., lo
trade (or raw land See us at
once about this
HOUSES FOR RENT
frame on corner of
Hemlock and Lead. Best resi-
dent section: $1150. water
2. 3.
rrnt
5 ;ni(l 6 room houses for
3 loom frame on Silver Ae ,
Ileal i unit buinc $l50tl Water
I in ni .hett
Nice liunyuluw un (irunite ave-
nue tu trade lor residence lots
rltiMer in.
A modern house and
four good lots in Richmond, Cat,
for improved land near Deming.
35 H. P. Motor: also 25 H. P.
Motor for sale or trade.
80 acres of unimproved land
near Deming: will pay cash dif-
ference and trade for house.
12 room house in licst res-ilcn-
section of Los Angeles
to exchange for unimproved land
We trade aulomuhiles lur land
or land lur automobiles
Farms and city nruprrty In
Eastern Oklahoma.
240 acre Indiana farm to ex-
change for a uoat ranch.
Well improve
Ai kunsiis.
farm near Hope.
For Sale 10 acres I!, miles
From the post office at $350.
Liyltty acres six tulles south,
al $10 00 per acre A snap
I GO acres in Western Kansas
for exchange
I GO aiies at Dalliatt. Texas,
to trade fur uniinpiuvrd land.
lots in ail parts ot city for
sale un easy payments No tax-
es no interest
If you have propeity fur sale
in trade, see us
Wells - Peugh
Realty Company
Sprace til.
"Always on the Job"
TELEPHONE '.'6
Deming, N. IL
SOCIETY
4 I
Dinner
Mr. and Mm. Carl I'cukIi enter-
tained Thursday with an informal
dinner at 6. Their nue-- ts wen Mr.
and Mm. C. R. Sunihpiisl. Mr. and
Mm. E. ('. Well), Miss Eiiniiu
and Mian Mabel Moore.
Social Circle and Missionary Society
The special meetini; of the Ijulie-Soci- al
Circle ami the Women's Mis
sit mil ry smdety of the Presbyterian
Church, met Wednesday afternoon al
the home of Mr. J. tl. Moir on Pin.
street.
Mr- -. Aldrich, one of the Held see
rciarie-- . univ a iiilereslinit tall,
itit.eil Iter work, which wa very much
"iijoyed by the aiiilienee. An mills
lai'vc atlelidauee was in evi
ilt in e. - of bulb the Circh
mid the Missiouaiy --ociely tiiruiii'.'
ml in ureal style.
There was an interest im; iniiiciil
proL'rmii preinirctl . Mr- -. Milchcl
nore'- - Im'ji id it'nl iiiano -- olo, and M'- -
Etl F'tiilk- -' lo.t'ly meal solo, iiiot.
highly appreciated. Mr- -. Moir
crved tlelicioii- - r fre Iim iiI- - and the
eilsioti ia;i- - mil 'nil' lit b 'Mill
h- - rod.
Social Circle
Tbc an P'bcr- - the S..i id I in If . '
he Pri byl'riiiii church are p'nn
nini: to open an cvchaic'e m tin- in'.il
'in urc. which will he held in the D ' I.
ii bniitliiiL' on Saturday- - of em I.
m el. Tie- - Social Cin Ic rill here
.Iter in Thiii'tl.iys.
rVum.in's Club ,
The t lllfllllltj ill tile Wolli.in'
I I. lit Mill be held in the l.lbl'lirv In M
Tiic-tla- y nllcruooii al 'I o'clock. A'1
't. tubers of the orvani'atiiil. itc :
ll Ii. lie I'I'C-cl- ll
Saturday Club
Tbe Saliitilav I lull nil! a t imiI
Vr. Morri- - Nonlhau- - next Saturil.n
ticiiiooi at 'J:'"' o'clock. Alter c
club will meet oil Wedli d:iv
Gulden Gossip Chili
Till- - tiolilell t io-s- ip Club, which Ull
1.1 have un l in vl Tiic-tla- y, .iili M'.
I!. P. York on Pin" -- trod, ha- - po-- l
in. in il il- - tnceiii:'.' for a .e-'- . Inter.
..ii acconul of I he Inc li ie of tin
Woman'- - Club on I he firt Tue-ila- y ot
ibt iiioiilh. The -- "coiitl Tiic-tla- .v ol
O itibt - the dale of the m c' i f
the fioldcii liossip t 'lull with -
York.
i
jfodtty Nliiht Rilihir Club
Un I n. i n ivlil I'.lllt 'Cl tub III! . I
...lli Mr-- , ilt- Steel i i al 'I It I
Mi- -. Frank Thin inouil, mi Pine lie I
!'riilu ei niim at o'clock
St. Luke's Guild
Mrs. E. P. York entertained tin
r-- t. Lukes (iuibl at her home on Pint
-- tree! Monday iiflern . 'n .il'i r
noon was -- pcni al net die work, anil
a social hour wa enjoyed: all i
which ileli'.'bl fill refrcshineiil - wer
i i .etl b Mr- - Yoik
i ) inner
Mr. ami Mr--. IMmul Snulhwortb
of MillllllIM, Wl-- i nll-i- ll, Wi re tin
".ritPls of In. nor eut rtaiiictl by Mi
In
re
en is
an
l.ii.il Mi-- . P. York at a i ill it ill
'II' nppoinlcll illliliel Weillii'stlaX at Ii
.t'cl. id;. The other ues(- - were Mr Card
.1 Mr P II. Soiitliwortli.
0. E. S. Club
The O. F. S. Club lieltl its reeiilar
t Tuc-da- y al'ternooii as the
'iie- -l of Mr- -. W. C. Raw'soii. This
iruaiiim ion is composed of wive-- .
mother, and dau'.'hlcr- - ol
j Ma-l- or Ma-oii- -. ami - tlciiueil to
!iroiiniic social inlei ennise ji no i m its
j members mid raise money for lie
j benefit ol the Eastern Star Cluipler.
The women lime jolly times at their
nicclinir-- , none of the -- ex
iare ever prc-eii- l. Al the Tuesday
n mimbcr of U'linlil'iil arliclc-!o- f
iici'dlework were donated ami sold
at itiinil price-- . Ilcliclou- - r. ln-- li
lai 'nl- - well- - -- ervi tl hy the lio-t- e- , ainl'ij,,,
In-- met line wa- - aid to have hen one I .j
..f the lie I eiioVahle ever held Tit
ti.llon lite were pie-e- : W
it Raw -- mi, W. If. Fowler, I Ii. Suml
'ipii-l- , Mar Sleii-o- n, F. I. icker-- ,
jMariha I'lirrack-- , A. L. Saiiurc, Hnr
barn Raw-o- n, II. H. (irceu, Pauc.
Fit d Shermau, Hell Snodun.ss, pci
vie ..I. S. Kerr, J. P. N in hi , n 1 if
Nuiiii. Etta Raithel. Ilolib, Mary Mud
-- on, v. ii. nun-- , .eii-- a ruin. Homer
it Kit--- , .1, M. I raw furil. Mollic
nniniitiin, and Alice Harrai'ks.
nth Chapter will hold
meeting Masonic
ncM
Informal Dinner
i Dr. mid Mrs. M. J.
infurmal dinner to
Moran uave an
number of ti..
THE HUNTING
REASON IS OPEN
Take a rest, put your worries buy a (U N and a CAMP-IN-
ot'TFIT and up the niomituinn for a food inviiforulinu
cmiipin;;
HUNDREDS ARE GOING
Why not you.' Hut before (ininn be sure lo have every I hint; you
mill. V. t-- mi' the hcadiiiarters fur 01. tills and have a
i 'ini cl In.c Kim- - mid aminuniiioii at the IoacsI obtainable prices.
RIFLES
i v'"li
Winchester Carbine : : 1
Winchester
Winchester
Sinac I liuli power '.''ill-llllli- 'H Winche-te- r Siitldl
V..' I al. Winchester rifles .f l.oll lo 1 .
SHOT GUNS
nt Ii
hot -
I .'II
ARMY COTS
c, Hi icje, mid I'J umu:e haiumeiie
ublc I cmii-- e mi
BIANKETS
J. A. Mahoney, Inc.
THE STORE OF QUALITY
Hi - il that old makeshift thai make-- a blister every lime
ii- -c ami thai you have been pionii-iii- L' yourself since the uiifni
utilicit ili- -i iinl, mid ticl a HEAL
A lliaiiniiiil Fil'e - ju- -t what you had in mind when yon made that
I" is". You may not have tlimiejil of ihc brand, bin that is jn- -t
what i In- Eilne is A REAL KNIFE minle Furth & Son
iiuporieil -- tecl, l.aiitl foriietl and let-le- d and -- old with a eiilliin; edeo
I will -- ta with you o liunj to surprise you,
OF COURSE WE GIVE YOUR M0AILY BACK IF YOU WANT IT.
THE
7A Jnn,
yoiinu people of lleiniiii; eomilimcii-tar- y
to lr. M. Itrndy, who is
Inriuii'j to In- - liiiinc in New (Mean-.- ,
anil Win I S. Morau, who leavinu'
for l.i.s Alleles.
I ' i was niiich enjoyed dinim.
I lie laiicr pari o the eveuinu.
A tlark iiiai'ooii cicmo- - in Hr, .1.
Mornii's i i'i) i.'iew to be eleven feet
tall ilurinv. the summer. Thi- - snis
what i bcilone with water and a
lie car--
Party
One of the lar.'c-- t anil uv!lic-- l
parti"- - of he sea-o- ii was iveu Sal- -
II I II I I'll. Hill. I'll. Ill III Ii II'
dock. I'.c F. Kc'.lcr ami Mr- -.
H. Wal-o- al lie hmuc ol
on In. II avculll.
Tb ' jii ami table- - were ile.-o-
riled H 'ifil-.'- S Willi lel'if, ro--
tbibliits. Mr- -. .I.ilui William- - havinu
prc-ci.i- ihc with tfiiiin
title- - flower, lo mill ! llteir lice
oralioii-- . The . t lor scheme of yellow,
while anil pint., wa- - carried olll Very
There w ere IM
i Mr Kcltlel- :
I'll :i I Id Ii a
liritt-'i- iihI heart
meiil- - rtclc .".cil
I ciioed
I.
I
..'ie cut
mil Mr Wat
pbiMiie
paiint'lv. ami
veiv delightful
We. Air Urlve tlllll
Tin Wc Are Twelie Club inel Thur
-- da altcrnoon wilh Mr- -. Sain Wat-kin-- ,
her home i ml" avenue
Ihc viie-- l- til the club were Mr- -.
Rulh ito r.l ami Mrs. .1.
Moir. Tic behest score wa- - made
b, M.- -. II. II. K.lly.
Al .'twill o'el.tek a ice eour-- e
wii- - si red the The next
(I. E. S. il! luectui" of I lit
in the hall the hniuc ol Mi
Tiie-da- v eVenitiK.
iro in
trip.
llunlcr- - we
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If.
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to
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- 'I'lainctl
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p ul at
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i
at mi in
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h
lull will be held at
II II Ktllv
Florence Mills Circle
The Flore Mills Circle the
hri.-lia- church will meel Fridav
.III 4)1 .'.'.Villi
"ill W-'J- n l.tiu
1J Hi
1
i'cHaliiiii
ARMY
GOT A KNIFE
ii,
KNIFE.
Himnotiil of
Iin
J. A. KINNEAR & CO.
DRUGGISTS
faneitL
M.
lit
F.
till
II.
II.
llilnii.il
of
THE STATIONERS
Wel Spruce Si i'ckiiIiii
mis-iona- proiiriim will be triven, ami
a social duriiiu which refre-- h
incut-- , wil
Aid Circle
The Ai.l
church inel
served.
(Inn if'J.'i
reel. The
hour
of tbc I'lni-lta- ii
with Mrs. Atla tin
Thur ilny n lit rinoin. The lathe
the Aitl were busy wilh tbo
lo In- - ic id al the it nit I ba nr. o I.
hchl iluriuc. lie holitlay ni i.n
iii'llll Hilli ilelli'liiu- - lei'. Ii
lliclll ., la eli.joWll.
Mr- -, 'irue- - Chamhci'liiin, who
in lleiiiinii for a ear, leli
the fill 'I' u I ; for
A. H llufltuil of liraeiiville. Ohio
who ha- - been in Hcmiiiir for his healili
for imii. departed Tuesday lm
I'I in v. An.
i
mol
lo
here, am
lav.
Circle
Hoist
Circle
hour,
liuiiu
Til-co- n.
lime,
Robert Sipe- - of Moir
licmiinr lo vi-- il lln ir
I left for their home
Mr , Sn an Ittitbl of New Yi
loppetl over in lleuuiit' Tile-ic- r
w.ix to li-- il California
TUNIS ANO H& MOUNTAINif'HUiflt Htttt
M. cli
niai -
rmao
ami
and Pool
rcporl
i k I it i
day on
t - I f 4- -
ni a
It
!'o..
i 'it
Mi tlaiiic- - Pool anil Pond are anion
ihc convalescents .iuce their reeeul
lIll.'ssCs.
Mr-
-. Sam .Itdm-o- ii met with a --or
ion- - accident Tuesday. In -- ome wav
the well iiillv clinch! bulb hands, al
iint- -l lml Ii members. I tr
lli.fl'inmi wa- - callnl and irnve Ihc
iiiics.ary attention.
Mi's. Florence Johnson's brothel
from as ha- - been wilh
her, rcliiriiint; home Mmidax.
Mi-- s Myrtle llrtuii t ulci li.ineil lb
Itiiiilcrlaiid I lub lii- -t Thursdav utter
t'venii.g w.th Mrs. I. P. DeLong on noon at the home of Mrs. J. S. Pool.
